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ANO MORE TH AN T EN THOU8ANO HOME8, 





Vegye ed a cigarettát és lakaritson pénlt ! 
A STEEL & TUBE CO. , 
DF AMERICA 
Dehue, West Va. 
bányájában ujra felvette ai üzemet és szivesen 
látja vissza összes ;éri maJYar munkásait. 
Tudják a magyar bányánok, hoJY mi mindir 
lerszivesebben magyarokat alkalmutunk és jelen-
leg is munkása~ 80 százaléka ma(Yar. 
A né~ 5 és fél suk, jó boHom és jó tető, fiu-
tünk masina szénért 85 centel, pick szénért S1.00 
kárénkéot és minden nap dol1ozunk. Embereink• 
kel embersé(ésen, bánunk. Jó házaink vannak ua-
ládos embereknek, jó burd nőtlen embereknek. 
Jöjjön munkára készen vagy irjon erre a cimre : 




Ha. arU15hntliba. vl11utlrb, 
~ .. ,::ii~~- !.:~.:•~Jt::. :!::: 
ailallta.JinlJ1 11■yutu.lislert-
11&dflJ Is utlevll be&Qt"llHre, 
mint hal6hn•k blnoelt.liHro •• 
:.1:1,~~::,::~~m· .. r::::. 
ha}6-vonalakal kipvlNIJDk. 
Unarlnlfn uol11Al ■U.ra la•• 
a1tn11lre vauunk, ha btrmely 
~~b!f.•kar/■ ldolloutnlu6,-
MI u a nyanyelvi~ b„l<ll0nk. 
Melloa National Bank 
Hef0Je11y l<fovfMlett 
(J. J. McCORMICI< .. CO.J 
Cor, IMITHFIELO ITREET ■ne 
OLIVER AVENU~ 
• "91 City Hall alell a.m■ laU, 
PITilaURGH, PA. 
MAGYAR DÁNYÁBZUP 
korana b hldmunklk kl!Unl 
UarlHje 
WELCH, W. VA. 
Hel1ua• el ptnz6t naJunk 
THE FIRST NATIONAL 
BANK 
Coebum, Virrinia. 
L, ..... MbbhlegblH,....bbbank. 
4'ara...l•k kam,t bot•tek uU,n. 
l<larolgalJuk b..:allleleM"' 
W, & 0000. P4nHA,nok. 
MAJESTIC COLLIERIES CO. 
, MAJESTIC, KY. 
Két bányánk van a N. and. W. vasut mentén a fő­
vonaltól másfél mértföldnyire. 
Miadi1 alkalmaztunk mal'}'ar bányászt s manar 
· bányászaink némelyike 10-12 év óta szolgálatunkban 
Szü1uériink van 20-25 nőtlen és hat családos ma.• 
r,ar báayászra, akik tinteué1es fizetést ú rendes bá-
,násmódo! találnak nálunk. • 
M. R. H. HEYSER, a jelenle1i General Superin• 
tendent szivesen alkalmaz ma(Yar 6án~ászt, ha arra 
alkalma van. 
Jöjjön munkára késsen ú szálljon le Cedar, W. Va. 
állomáson, abo11DU1 motor-koc,i jár be a telepre. 
1922 máJu& 18 
JUNIUS 30 
Mindjobban könleg • feoU dituo1, amikor Is meg• 
n71lu.k a sorompók • beTindorolnl akarók előtt. 
S1ere11e l:ie már mO!!t a 11liksége!! Iratokat, melret 
ml a leg'!!'JOrYbban és legJul'8J08abban eJkéul-
liink, minek alapján rokonai ng7 ösmerósel min-
den akadálJ nélkiil meg11ere.reUk ar; óhadban 
a1 utlevelel és H elsők között lehetnek, aldk a 
lulsó pnrlon hajóra uálnak, SIESSEN, .MERT A 
KVÓT,\ ERR:E AZ 1:\'RE IS IL\MAR BETELIK, 
TÖKÉCZKY FERENC, Tulajdonos 
BANY ÁSZ OTTHON 
!PtNZKÜWÉS! ~•-~;'~~,:~•.-.•~~ !HAJÓJEGYEK! 
MAGVAR slNvl1zo1<1 
IIUUDJlonban, W, V1.. <!n n17ok 
u aveUen magyar uillodb fa 
~eDGföNGrosnsrv ÁN 
114 S.vont Avenue, 
• e . llll d o. dfp6nl uembtn 
HUNTINGTON, W, VA. 
MAGVAR BÁNVÁ&zOK ! 1 
e,.ell óla. Teietell: ..._,.ol<. f':n, 
óla aoldlla.ll 11:1 benneteteL Mh>-
~~!,,Jó ú bec•!Uetu m,,11111:tt d1t1 
Hob.lrmlrevanarDkdo- , 
tek,11Yertckllonim, 1 
Dr. 0. M. WHITT 1 
MATE'w'.:~g~. VA, 1 
Or W, F. McCOV ut6d a . • 
Welcb vidéki Magyarok-, 1 
k,u.enhmf rtfkuerlnt•l•IJobb 
ruhikata legj uUnyonbb '""" 
adj.t,k. 
LIEBMANN S. ts FIAI 
WELCH,W,VA. 
FIGYELEM MAGYAROK!! 
NAGY NYARKOZtPI KIÁRUSITÁS 
A BELL DEPARTMENT STOREBAN 
Nqy alkalom a PtNZ me,takaritá.sára. 
llá jus 1~-tln, pi'nteken, délel őtt S órakor 
Nagy Kiárusitást . 
kesdlink a r11.ktáron lel·G férfi, 11ől é11 gyermek árukból, 
mel7etr.nek értéke 76.000 dolhlr. , 
VIGY.lZD :MEG a ml n•gJ két oldalas körlratunkat, 
n1el1 Logan eo1mty mlndtm ré11ében nét, lesn öutogat1"a, 
Nihán1 elöutH olc,ó,áii ~Inú,: 
Varró cérna, gurlgáJa . . . .. . .......... ....... ....... Ge 
Legjobb Stetson kalap . . ........ . . lt.118 
40 do!IA:ros férfi ruha, most . . ............ 1111,11:i 
10 dolláros férfi Dunlap clpll . • . . . . • . • • •.........• 14.IIS 
Kötény Glngham, yard ja . . . . .... . . Se 
OlaJvdl!zon asztalterltO, yardja . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... i~e 
Fórt! ingek szép kivitelben, gallérral vagy nélkül . . . , 89-0 
GJere és né1d meg magad, minden ltr tlsstán 
megTanJelUITeH bon. 
~ ~ ~ 
~.l~ti ~--.. " 
"' 0 .: . ,-, 
LOGAN, W. VA. 
l:OHN ts ROSEN, Tola.i-. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
MAGYAR BANY APLÉZEK ·MESÉI 
AZ ÉLET MÉL YSÉGEIBOL 
lrh! l.ei; lo11er. 
\J•'ol~1111A!<.1 hnjn, n\re1:> 111Tu n<>l. reggel két órnkor. tcelét akarják. A ~r.1\11, fiatal testét. Mert , Nem mehetek emberek közé lcgulá.bl>. 110a hnrátom Cs egy khi pénzzel e l Intézhet-
• l! i feh iaclt. \z eh•Ö .l)illanathllll 11zt se ~:.ie~:Í ,:;'.~~~o::t t~:!;):0 ~;g:tt~n~ü~~~!t
1
:~ ~~: :;.~1.~;~~~~é:~:;t11:~k11~::rj~~1:i:/1A~ ö;e~ eg~v:~1:t~1!g~jra ölébe vonta Rozit jfl~n 1:~l~~~~ten 
.':t 1::•;i;;::. ~\~;1 1:i~~: %kl>l~e::·m~~~:.:z; ::li~. ;;:~~-e l:~·e:!e1~~:1\!t:i':!~e se \Udta ~:~~~~=:1:::é~~~t ~~=g::~~-7nk/:::~é:z::~: Hi~•.1::1:~~t~de~:1u~ ~1:~:~~:~. h;~::~~ 1111-;-c::i:11;5:t~lálkodj. Attól függ minden, 
~I;~~:::·~:~ rE!::~~~~;~[~~l!:~~i:~~~:~~ , F;bl:~ ~·:~~z;o;:adt ~ :aragJn: Ez re- i:~~;:::::~e::;=o!~m: 1;~~z::~:i~;1:l>:~:~~é~I~! pnI:~~Y~l~l; \!\~::d~:ll:\:~;;CIIOI. Ugy cs;ú~~~:n~:ztl ? Attól nem 1élek. Az nem 
i·:;\ ': /r~,;:pl~~t~~;~r~l J~e;i;~o;:,::e~e~~ ~~\~!:,~ ' ~~:~~:~; /:~~;~á:do:~,:;~~;~: ~;~t~ A Mnyka RZOlllOr1111n nézelt fel IIZ égre. :~~~::'. ;;:z~á:·/:~r;~~! l~~:á~e1~1g~:~1ü~;:~ tö~~::~~: ezóta Jegyzllköuyvbe morulJ11 11 
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1y.. lon. hit valnkJ megtudn i\. 
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. Első tlühéhen 
k>tl<>t t. ~;gy fetböultett ,·ad i llat dühé- ~ wtte Mnaui.t . bleseblw 011m11ga e16ttl Önktlnyt hagyta •• I aJkajt a aóbaJ. A - :-;"e J semmll. l11merem én Esztit. 
,!:i~~;~at:'~-e~t:,~~~':\~!~~~e 1::::~:o~~: :z:!:i":;:~~- Me~releh feldult érzé1elnek !~~:~:
1
~k:1t::'v,.~:~e1:fg~~t:t~1:~t~~~ ~ = ~:j~tu~~~=~1:11it{~::~::1 :~~je h:i1:~~g11zlk 11e tenne semmit a tett-
_1,11,0n arr. t,e,·tlrezl ÖT Is. l~tizél>e se ju- Önkénytelen 11 lál>njjl1egyen Járt. Még gyermekét, akit az F~let csuful megese.pdo- _.:. ~:~1:
1
: 1!~1~~111~=~~;i:;~~~:~~;1 - Akkor - - -
•·;:~ l~•~:~::~é~:;.~z=~!~t::~n~h~i::1ae~~:~:~ :~~~! ekr~l~~~:o!eJ ::.:~~- ~=~-!~:;~,~~ ;~\;~.~~t t:~::;~:'. öreggé tett, Rkl nz any- WJllle ur lOrol!netJeuUI válaszolt ne; b~z~~s.~:'\:~::~:e,::s:é:~!st1~~:::do~~~ • 
l•·r keze 11.Zorltása 1! mozdulllllanul ma- fonlulva a HudllOn folyónál lalá.lta magát. ,\tvlllant agyAn l'gél!.z élete. A boluog 
I 
f:;-a:i'::.~~g:n::r elszalad a reudGrségre a Kántor Lajosról 
.ii t•:~zu len\~t.11. magáról s. akkor h\tta, l.al!.5lln. mlltódgtelJetien bulli1nzou a i;:-yermekkor, a uOlel ház. a esönde11 ellge- Hozl kissé megijedt. :O.IOl!t már Wlllie ur 11!. megnyugodott 
~~ ,·t>r folyik tArnadója fejéből. A küzde- ro1>1>ant víztömeg. A parunentl vizek halk '1.lett tif~· Aztin az eli,G bá.nat apja temetése _ Gondolod, hogy annak eredménye len- - Most már én mondom, hogy hála Is-







~~~J~~~t,:·kaiikodta 111agára II ru- ::~e~~~~:/~
1
1~:;::~:~~~1!!:,:iv:ivn
1~:.g~~: ~-1~~l f(!lló~l~t~ú:t~te!:8!:-~t"~~~/ffoz~1~~:~ Wlllle ur elgarettAra gyujtou ne~i:~~\:~ :~~1~?1~1~ ~ l~. Hanem mái! 
,. 11 :,;-,,111 törődött semmh·el. Még II kis ke- menjenek ,·elíik. l'Sl'i.anak ligy ö lilkön. 111- kAfla. a kis gyermek, egész a mai éjsu.ka - Go
ndolom hát baj vnn. 
,rT!.·tlii·.t !'IC Jutott Cl!Zl>be. C'Nk ami kor .t.b,'l . . \ tartó lAnook c:stkorogva ringatták mlndPnt betetll.W nyomorm!Aga - IIIS:ten nem Cfll náltunk semmit Wlllie ur felütötte a fejét 
,11,ldiön' mt-nt kprei;ztii\ moudon an11~·i1 ,·tl<!lr.a a neki n1gaukodó jármilTeket. Nem erdemes élni.. \\'illle ur öSBzeráneolta a homlokát - Ugyan 011? 
uwi;:k!IÖtlÖtt RClzlnak A 111omorn leAn,· mere1·eu !Jámulta a IIÖ- A kii kere11ztlánr• Jutott eszel.le. Könyüi - Ila ezt a történetet meg. találná. tudni - 116.t az, hogy ml le,sz a klplánnyal 
ll't , lr.tömeget. ,\g 11edlg huzta. csAl>ltotla ujra megeredtek. egy re11ortor. e11a1mának olyan \ánnút, hogy - A kis lánnyal? 
m11~a íPll-. Tah\n a 1•libefulltak bezárt lelke Mit csinál mo~t? .. Mit tesz vele az a rendl'irség beavatkozását nem lehetne ki- - i\'o Igen. ~ll t csi nálunk vele, ha Eszti (;yaláZIIIOII <.'llfnl 
\ h1i \·ös (>jJell le,·egó lec~i1111pitot1a 
.\ ~ral:izatosak 
nylhAnul a nagy tömeg vlz 1•onzó erejében! h~leunyja - a - - Rozi krrlllnl s az neked lenne nagy baj ti nekem 11\0Sl ll nyakamon hagyja 
\ lányka ónk,lnytelenü l lépett közelebb a A Hozl 1,edlg. ami!( ó hah1I kéuíilve néz- nagyon kellemetlen. - Pedig az meglehet 
\\0~1 ,~nettl.' meii: . mlrfl ,·olt jó Rozi láto-
_.11;i-a. :\loi;t llm1erte csak meg Igazin a 
,1;11J,'·1 Most látta Cll!lk annak feneketle.11 
n,mlOt lságit. 
1,anho:l. F~ngedehne11kedett a vlz hlvbi.nak. ttl a Hudson vl1ét, 1"1,en javában nldla- - Kngy baj - - nekem? T Auól félek én Is 
-':tOH ,·e-ue m111;4t Nlzre. hogy eg~lk ladik· honl1a az ügyetlen lllllyt. _ Neked hát, ne111 11 nekem. Kgy J)Ohér pezsgőt firitettek ki. Az min~ 
l>nu ill . - Szt"lliyeltl magad - - :-;"cm blrnl egy - Dehát hogyan di g Jó gontlolatot nd. ,\dotl Is Rozinak 
A ,•lzek méK jobtmn esobogtak a .)Armil ol- nh,ó lánnyal. Wlllle nevetetl - T f. I-lu Eszti nem Jön érte, kJ adjuk 
dali 11. Talán siettetni akartak a bent ü ló - :-;"em lány az. Macska - - tigris - - .,- J-tát r.uk ugy b.abám. hogy ha megi ndul dajkaságba. · fli ragJá.t umlor ,·áltoua fe l. \'a\Ól!Aggal 
• ~1thorzongou az utálattól le.t..nyt! A esónak IAg,Yan i;űlyedl és emelke- feuevad na a vizsgálat, bit - - Izé - - megkér- - Dajkaságba? 
clt-tt a hulli.111okon. Szeliden rU)gatta a - 1pál egy J>Ohirral, vigrur.gtalbul deznék, miből éll!.z - Ye!!. Tudod. olyan angyaleslnálónak, 
lnnyt. Azon el'Öl vett a vi1111ubatis. A fe - Fol)'tattak a ivbt azzal a kOlönbséggel. - ÉJI! ___ akinél rö\'Jdesen el1msztulnak a gyerekek 
,\ 1es\,·érjét akarta megejtetnl Ke-
•t<lnüje ,·olt a huginak a - - gyalihatOll-
1'-tJna\i két óra felé járt a:r. Idő . A nép-
!, teli 11tcáknt a lig vllágltoua meg a tele 
b. ,ld A nagy cllÖnd jótékouyan hatott fel-
...ikhttott Idegeire. A rosszul 1iligltott ut-
,-akon ugy 1!.Ubaut m,·a. mint egy sle«S ir-
iyék. Egy-egy rélréut-g alakkal talilko-
1011. :,;em törődölt velük. E11zébe se jutott. 
hogy féljen. Azok meslepetten Alltak meg 
~ bámultak utAns. Nem szólltotta meg egy 
i;1iil1 hlegek e len1yedtek. Az erős lélek n1eg hogy mig elóbb a med,·e. Illetve Eutl bő- - l~I!. at az eredménye lenne, hogy er- - Hát olyan Intézet Is vnn? Nem le tud-
!{r öngült. Slrnl kezdett keservel!.en. rc\re ttt11k, 111011t meg - vlga&ztal!Bul. Bllly köle11telen életűnek moudauának ki é, _ _ tam. 
Időbe került mlg n1e!;esillaJ)Odott I!. rend- ur feje be \'Olt kötve valami törillkösö félé- _ J;';I!.-- - Te csacsi. Van hát. Tudja azt minden-
~ azedte gondolatait. Itt va.n. Itt ül egy vel, hanem az arca. az el volt lát1-a foltok- - EIGbb eJesukninak, aztan dologhizba ki - - -
esolnakban I annak peremébe kapuzkodlk. kal. karcolisokkal alapo&an. H01lnak min- kQ.Jdenének I!. végül hautoloncolninak - Hát, tGlem csinálhatsz ,•ele akármlL 
Ez ag t-gyetlen lin1aua a uéles. nagy vlli- dég nevethetnékje timadt valahinynor- RogJ komolyan megszeppent. Nem 11ejteue egyik se, hogy talán ebben 
)l:On. sehol egy Jót te,•G kéz, mel)' felé n)'uj- rin é:zetL - A:r. - - az nagy baj lenne___ a p\\lanatban hajlik mind Jobban-Jobban 
Ili!. Sehol egy nyájas, ,•iga.utaló uó. Az - No, te az lgu hogy el vagy látva a la- Wlllte megilllJnálta az agyongyötört F;uu a Hud110u vizére, 
emherek oly ro11Uak . Senki 11e ad, min- JIOBall . - No ne félj. Ha az uJsúgok nem tudják hogy eltemesse magátp HÖtét bullámslrba. 
Hogyne! Kalandra hil·n\ egy N!'ndetlen denkl cu.k kér tőle. Ila miaa nincs, hát a llllly ur klromkodnl kezdett meg, o. rendórl!.égnél van egy 1,tr befolyt- (Folytatá!ia kövelkezlk ) ....... , ......................... , ......... ,. ................................ .. 
KI LEHET KÖZJEGYZŐ AMERIKÁBAN? · 
ll.bl •• 1111 ltUl.1111111.11111.III 
DONGO 
A M Y. 11 1 K ,\ J 
M ,\ fl \' A lt 
, , 1 (' t ' 1, ,\ P 
l:irf i HI'! 3 dollar, Az UJ betándorlók nak mlpd~ közjeg)ZÖI 1\gyeket g)akorolnl l íigyvédl gyakorlatot. vagy bir 
0 
Ö (lm: 1060-~~l h St. ~nn ,:~n~f:k~g;:!~t ~~~:111:~: bél::~:::::11!1:1;!~11:~~~~~:e: !~ta=g~~:::g:;::11t:"e~:,1z~ 
' urkf'~zl ht:"t:~\ ti \ Itt,\. DETROIT MIC!l b:111 ol) sok közjeg)ZÓ 8 hogy lejára tl Idejét tarlalma:r.za tése terén 
l
lehN l1ogv nr.ok egyhen iir.let- Mindén sz1\letelt, vagy llono- 1 Ila valaki ugy talá.!Ja hogy 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■--.c:11 ■:■ ■ ■..a.-a-:■ ....-.,__..._- .:a::a..■ ,ezet ők u1lajdo11Q110k hlvatnl- 100(I01t :1.1mrlknl l>Olgá.r - aki II kfü:Jegy:r.ó 11kh1él Iratait ké-
MAGYAR BANY ÁSZOK l W nokok \'állalko1ók 11tb lebet- J61 Ismert ,wuéh a ján\sbau s:d ttey.e tul sokat 11r.Awitott 
W nek. A l>ev.t.udorló csodálkozik a hol lakik s akinek erküleal l rer. 11anUJ1zt n)•ujthat lle ellene 
THE BALTIMORE BARGAIN HOUSE ; 1eze11 . mert ahon nan ó }ön. ott é lete nem klfogásolható - nz álla111- kon11AnizóJAhoz. 
KERMITEN W VA 
egy. \·a_gy legfeljebb. egy 116- folyamodhat az állam kormány ,\ közjegyzGségnek keletke-
' 1 1 1_1i11y ko1Jt-gyzó \'an es azok la zójához a közJesyzl:il engedély zése sok uAz évvel vezet vissza 
\ Mt:G~ \' 11'.\S I kl .\ltl 'Sl 'I',\ ~ Mt:C)Kt:1.IIÖl)ÖT1'. i :rl>:~le:~nv::: : 1~11 ~1:::~!~'. ~~~~~:i~j~t. 1::~yaakf~~;:~;:~~ a történelembe. Már a régi gö-
_\z összes rörösiruk, cipók, férfi él! uGi kalapok 2!:i 11 hol hivataluk van- Igen fon- minden tekintetben arra meg• rögök él!. a róm 11i11k ldejél1en Is 
t.ázaléktól ti0 százalékig o1Cli6bb.ak. tos személyiségek. felel!'.! ember, ugy ag illetőt voltak közJegyzllk. de a:r.ok hn.-
Kiifünii~n nJ1h1ljak II kllilnii nő i ft'.lclJWke1 Az amerikai közJegyzó hatás- két évre kinevezi. A Jelöltnek tisköre a mai court elerk-éuek 
11úrja . . . ... l!.SD, l-1.00 éa ••.oo körébe elsóROrbau 11!. a tör- hivatali esküt kell tenule, van- felelt meg leginkább. A kUai'ip-
hli!zlet~;~ulam a e l ezt a kedvezó alkalmat, addig, mlg a ;~~:~l~~:~01z:1~~:~\k~lt1:1:; ~:!:~:~o~e~~~:a;~~o~t~:~: :;~b•: :öz~:;;:~tént~l!.Z~~:11~~; 
,:r.óva l azzal. hogy a közjegyző • ltékot 111 megklvinnak. Ha be- volt az el!)'bá:r. l törvényl!.zéknek 
THE BALTIMORE .BARGAIN HOUSE ;:::,,:·:t ~w~~::. ~::~:;: ~':,'=d:·m~':.~.~·:::~:; ~.~~~·;:','i:'' :~:::::::~:.~::~ 
ra, az okminyon s:r.ereplG e- el.)Arást lndltanak ellene. a közjegy:r.(lk minden ld!'.lkben 
Kermit, W. Va., posta mellett a sarkon. 
i ~t\-~a~!~:.k:~:l~~t:~~oé~~: ~r::1e~!::t
1
~~1:~11 ~e~!:~:!~: ~::ns ~:':: ::::~é:;:t:;:::~= 
törvény által el!Urt okmányok hetik. lltanak ki a hltelesltenek, de a 
hltelesltését eezirbzl, amllyP- A törvény elGlrja, hogy meny fontos okm!nyokat niluk he-
nek : adis-,vevésl szerzödéa, nyit 11zabad a kö:r.Jegyzönek lyezlk el megGrzés végett. A 
w== 
A VILAG LEGOLCSOBB TELJESEN FELSZERELT 
AUTOMOBIUA 
$525~ 
TUC RIVER FEED COMPANY 
WILLIAMSON, W. VA. 
l>etáblá.2.ál!., uerzödések, - vé- szolgálataiért felszámitanl. A trancla közjegyzők mind jog- Látoga,aon meg i, nizze meg ezen kitiinö lrárit, mel~t 
faet:::~:~~=~é::keel~•o:~ll'itet:r!: ~:g~:~~:l~:~t:1!:t:::é~::• ~~j?t :!~::~t o~~y:;;:1< ~::::: :~n~: 
OCCJDE!líT ti~ GO J,U M Y. UAL llsilelr: lr:ld.rólagos 
nagyl,anl eladó! ezeu' a lrürn~ék:en. 
l,AUIIO-ff: le talrnrmúnyok nagy r11lr:tára. - Uosen-
lmum-fclo ltít11knrm{iny kn11hu ló. 
DE'f, MONTE lrs nulisár11k kt"pTfsel ől. - minden 
fii•zer:írut IKrtu n)I: nagyban. 
TUG RIVER FEED CO., WILIJAMSON, W. V A. 
ket. A közJegy:r.ő hatál!köre ki- 26 eentben állapltja meg. Ha a:r. tozlk, a melyeket más orszá-
lerjed az egéu megyére, a okmányon egynél több al!lrta gokban a törvényszék végez. 
melyben lakik, Illetőleg, ahol Is szerepel, a legtöbb esetben ,h 1111gol lr:U1Jegyzú manapság 
l)ivatalát fel.állltja. de enge- ke,,e11ebbot .1!.zoktak Ilyenkor már csak koreskedelml tizlet-
délyt szerezhet n1b megyékben fell!.zámltanl. Természetesen kötéseknél szerepel és ktflzetet-
ls. Mi nden eb,yes esetben, ami• vannak olya11 munkák, mint: len vOltókat óvatol. Németor• 
kor a közjegyző klAlllt, vagy uerzGdés fogahnaiá.s, folya- uligban el!.D.kll!. ügyvédek fog-
alálr egy blzonyitványt, köt&- modvány késiltés, vagy valO:m!- lalkoznak közjegydii ügyekkel, 
1zi11e1en bemutatunk miilrödi,ben i,. 
PROBAUA •KI MIELOTT MEGVESZI! 
WILLIAMSON-LEXINGTON CO. · 
WILLIAMSON, W. VA. 
A Cou.rl llonse0 val s1en1ben. 
l . 
les közjegyzői pecsétjével az lyen ür lap kitöltése stb., awe- mig a SkandlniT á.llamokbau a 
okmányt lebélyegezni ée köte- Jyekért Jobban - de mindig közJegyz61 á llá.s egy magas hl- l 
le& a megyét, - vagy megyéket, méltányosan - megfl:r.ettet-1 vatal , amit klzá.rölag blrók, 
a melyben Ulrvényee joga .van het. Igen sok közjegyzG folytat vagy táblnblrák tllltbetnek be. 1 '================:!J 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNGA~Al'\ MINERS' JOURNAI~) 
HUll,E lf\'IL l,E. KENTlJC'KY. 
A% eoyedUII maayar btnyl,ulap u Egyeall!1 Államokban. 
The Only Hunga1'1an Mlnet• Joum•! ln tho Unl ted StatH• 
A RÁD ERDÉL YBŐh 
UJ11bh boln!.u rké11rk, - Be,·onulunk nz ujou cok. - H11rc H ii-
romnn 1-~ ('rdélyl ohl11ok küzüll. - .\ 1i11ékcly IJlllr fiilén,·e. 
mae: á llapotban vannak. Mária-! , 
Radné.tól Brassóig mlnllen ál-
lomAs tele van t61iink elazed'et 
\'fll!Utl kocsik - vasváz'hl\'a l. 
ra és egyéb a lkatrészeket elvlt 
ték. 
É!I ezek a •" Jo11ó11-urak" •be 
Erdél)· mngyarsflgát a lezaJ• zaklatására. üldfüésére tal1HJon akarnak- rurakodnl az erdélyi 
~~~ 1!::1~~~=l~~~~lon::~a::~j~ok~ ~!u~:l~~~!n 11t~\~1~:~0~:~11z~~ ~~~1!~;:zt~~J ~;sa!=~~~~~~;:e~; 
Drntlanu páratlan erőszakosko- benben [mocs Károly marosvá• "tlsztvlse16k", néha "relesége-
dásának sz lett nz eredménye, sllrbelyl tere11crendi zárdaf6- lkkel" látogatáBOkRl tesznek s 
hogy az erdélyi magyarsé;-egy- nöknek és társalnak k ilenc hó- nem egy erdélyi n;agyar ur ke-
!!!éges táborrá. kováesolóüott üu lnappsl ezelőtt kezdődött haza- rült már a nagyszebeni badltör-
El4fl~• thl lr: .-.~ E;.arHiJlt Áll•mokb•n 12.00-Manac<:irnloh $3.00 ne, s remélhető, hogy ezt nem árulási pöre. A vádlottakat vényuék elé kémkedésért vagy 
• Sub1etlptlcn Ratu: ln 111e Unlted statu '2,00 - Hunouy $3 .00 fogja többé megbontsnl uclu\1iy mind fölmentették, de klutsal- hazaá,rulásért, viasza nem adott · _ 
neín egészen hivatott polltlkua tottltk az1.al, hogy nllgyven- Játogatáll_ mlalt. IDEA.L }'ONOGUA.F TOK 
Meol•lenlk minden uUtlltlöUn. - Pub1i•hed Evetr Thu"day. Vll~é:!ed::e~~!{e~; rölemHtenl ;~~1
1
1:i;: :::~.~ e:e~~:~·:~~~y:\~~ ké~~!!eae~t~~~1 :~:,~:~:le ~ip:: :~-~~=t ~!fJa:~1~:]i;~i:;-;;;:i 
:e~~u°::~áön:et:t~k:~~:~~~!~e~~: ~~~:n:zi~~~l~t~,/::;~~t::· ~:8; ~~~t\~~1:~k r,:~~~ 1:~;t::~~~: :!i~i1~~r~:t!::f~!u:::iari:::~ ru11llshcd br lU A ll T IN' 111 M 1, E n , Editor. 
A Megyer Blnrhz!epot blnyhzok 1,[ik. bfnyb;tokt61 binyhzoknak. gást, amit egy-két választási el- nesen jöjjenek át a demarká-. d11lnak" gyás11os bukAsát, fő- co-. eox 452• 11<:ranton, Pa. 
The Hun 11 ~rtan Mine.-. Jouma! I• w,11ten for Mlnus. ol Mlne" nök azonos rece11t uertnt kö\•e- ctós vonalon. mert arra rt:i:111.al képen gazdasági téren.' Gyuls~f ;;;;;;;::;;;;;;;;;;-;;;-;;;;;;:;:;;-; f 
by Mlne.-.. ::~::~: ::i:~:~~::~~~~:;~:~1\t ~:~~~~e~1:~~~:~t~~rg::~z:~i\~: :~:~~:táá;:;; d::;:~1!o:to~~~~l!~ Matyar Bányáu:ok f 
&nten!<I M &<::onll Ctaoe Jolaiter at the Pou om('Ol at " ""' York. K Y. milyen s1.abályszerü volt i11 Je- tézésére. )rá lyl palota. Ha könnyek között lfármllyen grógyszert, 
U11der the Act0~:1!•:ill~:nf::!iu!.~~ -~=l~:/1,:~t.er at tbe Poit :::~té::éke~;,le~!7:ak~:tl91::; m:a;~1~1ha~~~~m:g:t~é::.:~:~ l:t:U~tzl~;l:~S:::r;r/~z;~~~; Kl! nkötlit; kötuert legJU• 
akadt választó, aki u oh'th je- nyomou bomol tör a kultura bi- l blrea müaHtalosok, lakatosok, fJinyo~ablJ bon sz,mtunk. 
liaa==============a;;;;;;/1 lölt ajánlási ivét alá.lrta~olna. reR bajnokainak az orra alá. kArpitoaok cslm\lt.ak ott min- llllkflÍr-On (artunlr. mln-
A• HONFITÁRSI SZERETETRŐL tet~ :á~:!~811i::ö= ;:r:~~ ::~::,~~t;:ly~ ::1:~:i'::'·:O i:~>~u:v:r~e~;~;:~;y~~y~~~~~ den el ső rendü g1ógyuerf. 
t\!tt stép tanublzourságot Akron magyarsága, Illetve a11; ngólval nehány faluból a - 60 besorozott legény várt.a a városok mesterkeiü Iparosai bu Orvosi recepteket ponto 
akronl magyarság két kitiinó vezére. aklk11ek c11ak ugy siép ar. kerület központjába -beter~e a Súurégen fellSI érkezlS ujonc• kareell bojárok megrendeléseit san kéulttink.,.. 




!gf>i:;:0~~ie;!~tia ~~~~:~ THE OWENS-PFENING 
Akron mag)arsíi.gs, söt el le het mondaul, hogy Akro11 'Iá- te ,·elük mindenféle lgérete kel nagyrés1e bl:rony eltünt a soro- Jyek llolgoztalí:: ' akiket B.ralla- .;\ DRUG E'O • . 
ros összmagrareága elba1áro~ta nemrégiben, hogy béke-ünne- u oláh állampolgári esküt. En- zAs. annál lnkáb~ a bevonuláa nuék háborua őrülete ,•agy a al- L 
pélyl rc-nqez:. abuól az alkalomból. hogy két hazánk hivatalosan nek a tár11aságnak aemm lfé le e llSI. C'aöndben, nótlanul nem potel tömegi:drókba földelt '"el, Williamson, W. Va. 
Is megkötötte a békét egymással. dl!U!ztójogl törvény alapján ugy. mint \·&]amikor régen, bá- vagy kiüldözött s kiknek be- dJ 
Az ünneitelyuek nem iiree fecsegés volt a célja. hanem 8 vá- nem lett volna válasitól joga, multak a hófelhlla égre. A vo- Jyébe 11\0flt kormánytámogatAs 




é11 t·~c-h~zlodklii,IJa min. 
den 1000 koronán felüli 
kerek összeget. !gy fel~ 
adott pénzküldeményei\ 
már 3-4 nap nlattklfi -
zetést nyertek. 
Khzp!n<.dolllrok kli!dh( d/· 
/• 3 dolllr minden 100 doll lr 
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~~:;~:~:~:~~h, ::!~/jo,~ :~l~~t: ba~ke;~~z::;~~rla~:
1
: 
a kik zi\szlót akartak átuyuJrnnl ar. ottani Americaniptlon egyszerűen elfogadtik az uJ ál- székel~· legényeket u ollh ka- nékely mesterembereket. 
Mélyen lenállltolt úr11k melleit kapható most ~llághlrü 
~::~:r::;!;~~ron ,,áros e~rlk legtekintélyesebb emberének. ::::u~:eát~:! k•~~~g;~~;:· :i~::J:1:~';,:.öl~~~!~Já:Jz:!~::!!lJa~ m:~:r:~ ~:~~t 8 ::a::!~;1:C:~ 
Az fümepély eszm.:\Jé! n \'áro!l amerikai lakOl!AAga s:dve- tot.t ajA.n lúi IYet. belrvAn óketlmlntha a lé.buk a fö ldbe gyt'lke- kete tengerig a ha vér le festi 
~n fogadta, ai Americanir.atiou DireeCor kijelenlette, hogy :ÓlB.J; 
11 
dlaS.ZCá!!I nilvjeg}'Z\lk- ~:-:.t~1:;:t1:~ ::i ::~,:~~1~:~: ~:!r ~:h~~ih~d:,?\'C:t~á1111~üt:~ 
órömmel veszi át a magyar :&é.azlót és Igazán nelll lett Vl)lna lgy meittörtént az is: hogy bAIAMra kijelentik. hogy nekik lle a székelység, 8 magyarság 
kára senkmek belőle. ha, az. iil111epély letolyhstott volna. ' . olyan kerületben, melynek be- adjanak kiilön kocsit. mert 6k már megnyerte az e lső csatát. 
~zük!>égilnk \·~n nekünk. ngy Is, mint amerlkal.magya!'Ok- ·csületes 5-ormá1wr.at mel l~.u 15 Ilyen 11la:rok néf11el egy koca!- Az őserő dtadslma11kOOott az t'ls 
nak, ugvls uiint a magyar faj k.Spv\selt'linek Itt született po1- le1er választója volns. otven !ba nf'ln ülnek. 1'~!1 amlg a kocsll tunyaságon és még ősibb tu-
1 ~rtá~lnk jó-akaratár~ k haráti,ádra és rajta la kell len- l ~:,1:'. válasuó kéJ)\lselőt ,·álaf!ll• ~1•;:g::r:,a11t::i~ a:~11~y;~;~:~ datlansAgo~ 
nünk. hogy azt elnyerhessük. . llyen Korniányz.atl ' politika nem szálltak be. Mikor 1Hltllg a 
:',l ikor aztán Akron ma~·arságánnk minden egylete elh~ lmellett folyik to\·ább a„ elolá- "onat megindult. a., oláh, 11:dsz MUNKAHIREK 
tározta hogy részt veSll a iinnc-pélyen, mikor már ki volt 1ilne hm!ltá!!l törekvés Bratlanu la. ujoncok Jajgató ~•ránkoz!aába 1 
1az ünnepély napja. két magyar ,·ezér elhatározta, hogy all ün• mert Jelsll&Va szerint. Az már eg}'l!Zerre belevágott a siéke- ~ · 
nepélyböl m~g sem lehet semmi. Majd ők nuigarn tatjAk. r~ dolog, hogy a legkisebb vá- Jy~k kupéjá.hól II régi hakanó- tl oldeu, W. Vs. Ezen a tele-
És DJeg is muuttták. 
roshan. faluban minden utca la . pen mint bennünket onnan ér-
neve olAh, Uoráról, Kloské.ról, - Majd hu:r.za a 1-lorthy ?IIIK- tesltenek jól megy a munka éfl 
Hakay tillllte\etes t1rna1<:. ai akronl református magyar9k Jankuról e lneveive a a derék lós reses lmndé.Ja! , magyar bányé.l!zokat \'elitnek 
1
1Tll't>Jának 11em tetszett a bizottsági elnöknek az orra és a be- AmbnH1 Jfl.not ki! boltja fölött Most kezdelt csak lga'il:itn sl r- fe l á llandóan. 
,sugás flno,n el! .szép fegy\·eréhe1. folyamodotl. hogy a magya- a Juon Ambrus roliráe ékeske- 111 " álloniáson mar~dt "!Pk Ur. lu1r. w. \'•. A társaság a. 
rok táljába _ beleköpj&t. , dik. Ha azt akarja, hogy Rll oláh auya, szerelt'! .· · .. . mun.kabérekeb felemelte, masi-
i . F.lszalallt az Amerlcanlzation , Dlrecloráho1 és azt állltet- ~~vat~e:!~e!'.a:~~ ~:~;n
1\~!: kü1:S : 1!:Je~:~:::,1 ku~~::: ~;1~ 1~•~1::1:::t:~r~!~~n~~~a~ 
ta, neki a mozgnlomról, hogy az Jvory Józsefnek, a bizottsági gsa alllót kell fizetnie. E1 kii- nyerte a ltáboru e lőtti rende11 gyarokat állaudóan vesznek fel. 
élnólrnek a célJait szolgálja és nem u ÖS1oEmagyareág akarati- !önben nem ujság, mert lj: la Képét. Az antan.ltól kapott és a Dry ~·ork yfdtlll tl u Is n,egln-
ból rendeződik. Oláhországban azokat az üzlet- Magyarország klrabláa.Aból sier dult a mnnka. Egyes társasá• 
Segi!.elt neki Daragó Jói1ser II magyarok régi iameroae aki embereket, akik az oláh cégföl• zett fölszerelé11 már lesllftkadt a. goknál már ember hiányról pa-
szinten ellene volt az ünnepélyn,ek. ' Irat mellett magyart la akartak "hós" hadflnkról. A bocakort nas1koch1ak. Berwind :vidékén 
· Az Americanlzlltlon Directora erre megalkotta a maga vé- ::t:~~lnl, ezért kil\ön megadóz ~~rj:~:!~e:~::~~~t~' 8~~ :~:~arre::~!;o~a:~~~a~:z;!~ 
és - lemondott az ünnepé- l'Jság lnké.bb az, hogy 8 va.s- kely legényeknek szokásuk dést6J. 
utl állomásokon a MÁV által volt, hogy legjobb ruhájukba11 llorderlanJJtW, va. A Borl:ler-
Jvory József se nem ln- klfllggesttett kéJ>ek mag/ar föl vonultak be. Mióta az. olá.b had; land Coal Co. bányiibau min• 
, nincs éti nem volt vele lráaalt o!A~val cserélték föl. As seregbe kényner!UII" IDret, a Jeg den nap dolitak. Magyar 1 
irunk erről a dologról, ~:~==a~;:,:~!h s~~vd ~~~l~~~ :::::1~:~J::i; ::i'~:h~O~ ::'u~:~.n~:~ 81:::ság ~eri:c_ 
· . tani, esak magyarul nem. Ma- aa.11.U>Jaó lnglg els:cedlk minden ral superlntendentje, Mr. R. G . 
_ . 1. hogy ml a !étiz~e cso- gyar nólAt Játa7.anl cigánynak ruhadarabjukat. . Stevens, aki ai1elt'ltt Majeatlcon 
dának ~otöttek hát a magyarok békét a leghaláloga.bb ellensé- semmtréle nylh·ános hé.lylaég• A bevonuló u]óncok között a11 dolgozott kedveli a magyar 
gekkel le, ha. egymással nem tudunk békében élni, ba egymást ben nem szabad (nlna:i magyar egyik székely legény különösen munkásokat, Nagyszerü házak 
esak marni tudjuk, még akkor ls. ha az egée.z fajtánkra ed- cigány egéez Erdélyben már), siralmas állapot~n volt. Folt vannak. hideg meleg vlzzel, für-
gyent hozunk a ch•akodá.ssal? &Őt ha valami neklbusult le-. folton volt rajta 8 a baksncsé.t dőszobá.val ellátva. Jó kereset 
~lert hogy Akron ma_gyarségának !ga~n nem válik be- ::~ ::i:~::,1J:
11
: :a~t ,::= Is:: :~~gea::i::t!é~:~á7~ ~:~: mert Jól fizetik a b!::i:szo-
hecsu~etérP ez az elmaradt nnnep, azt elhihetik még azok a vuér ranzAval gyülik meg a baja. tett hozzá. erre vonatkozólag, ( .) 
urak 1s, akik sztvesek vol~k 11.11 ünnepet elrontani. Oly!ln az egész oláh kormliny mire a legény azörnyilaéges 
"VIGTO!f' védjegyü dohányunk 
M1tg1ar Plpadohán1, 14 onclás csomag . . • . . i;Ol'. 
Szultana cigaretta dohány fontja . . ...... 1. sz. $1.00 
Szultana cigaretta dohány fontja ....... , .. 2. sz. $1.GO 
S1ult.ana cigaretta dohány fontja .. :-.,. . ?• sz. 182,00 
Tegyen egy próharendelést és biztosak vagyunk. 
hogy a legnagyobb mérvben m~g lesz elégedve, 
VICTOR COHN TOBACCO COMPANY 
Gr.1 w. noosia·t:LT un„ nept. :H. CIDCAGO, ILL. 
MAGYAR MINEREK 
sem télen, sem nyáron, nincsen szükség Omáron, 
mert a bánya .dolgozik, a bányász jól pedázik, 
6, 7, 8, 9, 1ukkos SZENBE kap ladoló bánya 
munkát. Szép házakban olcsó bázrent, singel_ipen• 
nek jó hurd. Fizetünk kárénként 80-90 cent yardi-
csot is. • Aki akarja állandó jó bányamunkával családját 
biztosan biztos merélheté1bez juttatni, jöhet/ km 
~u~.a .1~j~ 
,MAIN ISLAND CREEK COAL CO.' 
~·J. ,..,,. .. , . . ' •i.~ ... 
Jöjjön mllUÓro Wun la jd~nllc~.iun a tiÍr.a''• .. ~
JAMES AHART, B. 55, OMAR, !f. V:A! 
•< 
Ma11ar zenekart szándékozunk alkotni és zené-
szek nagy elónybtn részesülnek. 
Bakajr tiszteletes urat nincs még szerencsénk más olda lról zat, mintha minden hlvatalhan megvetéssel válaazolt: 
ismerhetni . de elhiheti nékünk, 11ogy jobb lett volna az iinne,. a gok minden kéJiealt.és nélkül - Tőletek még eieket a ron-
pély megtartAsa még akkor Is, ha véletlenül nem i, volt ar. való hivatalnok azért volna, g)'okat le sajnálom. . 
elnöke a bizottságnak, min t a besugáasa.J egybt!kötött ünnep- hogy kizárólag a magyarság A vasutak lebetetlanűl slral-
AMERIKAI MAGYAROK ! 
NORTH DAKOTA HIVJA ÖNT! 
,ontá;;,, a,onban o; ,.,ó Jó,..r,t illeti neki '"'"'" Iga~ VÉDJE MEG SZEMÉLYÉT ÉS OTTHONÁT 
a legpontosabh, Importált német a utomatllr.us plu tollya l 
H ogy merészelhet Akron magyarsága olyan ünnepet ren- h•w• al .. .., ..... 
deznl, a melyen más az elnök, vagy amit - menta l sten - ;::;~•:.;::i.: ;;:i,i-
Daragó ur nem helyesel? 
Egyébként ugy, halljuk most, hogy az ünnepélyt még Is 
megtartjé.k, mert az amerikai azerep16k meggyőződtek, hogy 
cga.k ~ágalomról van szó: ml pedig Akron. magyarságának nem 
tudunk jobbat kivánnl, minthogy a tiszteletes ur mérgében el-




~~v:~:::~e7i:~':t~:::~~!=~~ :::;:~: ~h;/ifü]J~:!~~:~~am~~o~~ 
legalább kártér ltée eenék o„adú.Uwt,. ,....Wt:eci.t, 111!\l>nbea J>!n"<!t "i-u.d.Jult. IrJoll ma! 
· Unlon Salu Co„ Dept. 224. 11-l'l De511hanfea St. Chleago, ru. 
Ml le ekujuk Önt teleplteanl egy tleria magyar kiltnyezetbon, az .lll am leoJobb t&azfben. 
16,ed van etegen<ffl,vuutek,v....,,okáutal<azlntin. 
Az Eg)'HUll Államck kcrmlnye klj•le-, hogy e vldh e legouda!l"bb fij1d az Egyeolllt Államok• 
b•n.akirhol. 
Aj"'lkatjuk Önnek e LEGJOBB alkalmat. -•• valaha Önnek aJtn-..k vagy adhaln„k, amon y• 
nylb,n adhatok Önnek 11Z Egye.Olt Államok l-aflnomabb fum•fllldJelWI, ahol a bunlermh nagy, • 
hol minden vetem6nY j61 fizet a munk.l6rt, • ahol mindig eHg 006 van a f■rmetna k. 
Megmutatjuk Önnek az okmAnji,lnkat ■ kormlnydt61, • Bev.lndot!hl Commínloner161, h ■ Gre at 
Nor1hern vu ut badndorl lal commlnlonerj6t61, hogy u a tegfo!>b filld •~ l ll amb■n. A% i rak alacaonyak 
h ■ fluthlfelt6telekkilnnyllek, 
Ha aurun1 aker az EgyesUlt Államok legjobb f,rm.filldJe!bti l, ltJon nekem b6vebb fe1vlllgo•I· · 
Udrt. , ' 
C1ak 200 magyar cH"d Nodre van terUletUnk. Kilzte lu,t Ön • k"uh m■gy„r kil~ttt 
Jobb hl egy jO farmja van Önnek h bldoo meg„hetb, mlmha, egy bl%onylal■ n .munklja Yan a 
11ylrbanv•o1eblny.lb■ n, _, 
H■ 6rdekll lrjon aunn■I. Aklk e f61dmlnH-!>u "em frtenek, uok ne frdekl6dJ1nok. 
, GEORU HAJDU 
1 
319 JACKSON STREET, ST. PAUL, MINN. 
NEW YORK-HAMBURG DIRECT 
A lc.-;rövldcbb llusol<llllotQ Klhii>-Elll"ÓP& birt11ely N!s14b9. 
HAJÓK NEW VORK80L A 86-IK KIKÖTÖIIŐL, 
North Rf~er, a 46"1k utca ltblt61, lnd ulnak m lnden n utlirtli k lin 
d"1 126rakor. 
í~::~1~~:f!J;qi~~~:;:f~i}~;~~~~ 
!id ; J :o.u~o ' "'"'"• hJ rma• .,.., •• ,.. «- a 
RESOLUTE ;, a REUANCE 
i~f"'*~?.l~*~~~:!i=,~;t•t~ 
ku~ k hl>z ÜN1TEÖAMERICAN LINES,"'lnc. 
1~ ilno,, 111,·.u · . . ,·"w ,·ottt.. 
SYCAMORE COAL COMPANY 
CINDERELLA WEST VIRGINIA, 
Adhatunk munkát néhány ma.uar családos, va11 
nötl~n bányásznak. Van burdoshá.1 is. Ons hás rirja 
a bányászokat, nép kerttel. Iskola van a telepen· A 
,elep csak négy mértföld~yire van Williamsontól, aho~ 
~ n automobillal lehet a bányához jönni 
Jöjjenek munkára készen vaP' irj_anak manaf_!'I 
erre a cimre : 
SYCAMORE COAL COMPANY 
CINDERELLA, WEST VIRGINIA. 
EV AN THOMAS, Superintendent. 
IS. 11, 10, ~I. 
CHAFIN, JONES, HEATHERMA1i COAL COMPANY 
PEACH CREEK, WEST VIRGINIA. 
Cuk 2 ml<"tfllldnylte Log•ntél. 
SZAKÁCS IMRE ROVATA. F.HTESITÉS, 
Gauruller Antal bajtársunk 
:--e.JmllUzt\ lJunk örökké, lllert rn !l000. egy fi tagura 16.000 ko- Roda , Va. eh•á1\alta 111-punk frép 
az nagyon una lmas. A laimkban rona . Olya n nincsen. Igaz, hogy viseletét R olla. Vu. éa a környék 
Is in• a >'er.tirelkkeket olvassuk ar. uraka t ezért nem okolhatjuk, Dell bányatelepkere. miért la 
mhuUg, mert azok la többnyire :~:~e=z ~k h~~j~k~:: :e!:~::~ !
1
~,~~:jáb~:~J~!=~~~::!• ar.1::!~ 
~:~:~~~; ó;S:z:~;:a: ~:;::~: e~ ~~~:"t:,~:t:,s::~YJ;t~: ~:~ kedJenek. 
tá rt;11.dalml Cl!6Vegéaeket és ak- ra, mert ha lónak született vol- Magyar llinyiaila1,. 
~~~=~ f=n~:<>k:1:e~ ~:~:f ~;~~ka~~~::t"~s e;a~~a~ !~~~~ $6.50 Csak ~O napi, $6.50 
fogj uk, h ogy II magya r földön csak Jól bá.nné.uak vele. lgy 
milyen r entlbeu v"lln minden , és nem kap enni , n yargalnak rajta 
hl.tnl fogj uk, bogy amin t a köl- éa gyötrik Is. Igar. ugyan , hogy 
tó mondá : Magyar lónak s:dl - a lónak niucsen vá lasztó joga. 
Jetnl 11agy és szé11 gondolat. Hm. !-Igaz hogy a magyar 
Nem kop\alónak, azaz muu ké.s- mun ké.sn ak se nincs, de hát la-
nak. hanem Igazi lónak. négy- tenem, ki tehet m1ntlenröl. 
h\bu Jónak. -o-
Egy magyar lap sztvei.ségéllöl SZERKESZTŰI ÜZENETEK. 
megtudjuk 11éldául . hogy a 
Nem1.e1l l ...ovardában Uud. a11es- 'l'ólh .Ji.c nKn, 1,,·nc h Mlnes1 ~ 




1:~1101:::~llk levele van 111 
tehet8':gúk 111 van hozd.. Azt é.n klUóll.lnlah1 ■kbau. 1 
meg e:ii 1111ép aport Is és élve,ete11 J10111,r hhinn11ll levele v11n 
mind a két télnek. ru6.r mint 81 Kltl ra t08J'ól. . 
uraknak lill a lovaknak,1Hogy la lllklóll lat1'á11n11k leve le van 
ne. Tlh1zen az urak bilszkék a Bl ké.esról. i::.rr V(lb\oa,,.u JA,ó • 
szép verseny lovaikra. azc:ik n1e t'arlla~ , ~ivll unak levele van r;.'~.1J ~1:.-k•I • " · 
vlazo11t boldogok. hogy nem em Vltkáról. 
:::n:, l~u~k 
11
:~~:,i::i.ber~~ek m;~:::~:~:~:~ ~::::;:~l!vc!; ua ,...,1~rt ~ndel Jol61M m..-. hop 
.---... -
MAGYAROK- FIGYELMÉBE ! 
WUJ!arnaon, w. Va .• vidékén a következő automobil 
gyárakat képviseljilk: 
PAIGE, MAXWELL, CHALIIIERS, ii JEWETT 
;\ Maxwell kOClllk ebben az évben Jobbak, mint valaha 
voltak é8 Igen sultat' achmk el belőle. 
:Maxwnl Tnrlng .............. 1 886.00 F. 0. B.'oetrolt 
Chalmera Tourlng . . .. • . 11896.00 F. O. B. Detroit 
(~ uemélr NJll~éreJ 
Ch11ln1ers 'l'ourlug . . ..... . ... . IM9!i.00 F.b. B. Detroit 
(7 uemély rútér-e) 
l'nlgc 6---IHI 'fourlng . 
(7 uemé1y r&dre) 
.Pllh;"e 6-H 'J'onrlng ... 
(5 nemély r~1éro) 
. l:?Hi9.00 F. 0. B. Detroit 
. . Hll'l.00 Jó'. 0. B. Detrqlt 
,Jcwett (Palge álta l gyé.rtott) 'l'ourlng I00!i,00 F.O.B. De]trolt 
\~ uemély , rén~re) . 
Jöjjön ti, MZU IMI i, pról,álja ki! 
DAY ANO NUlllT GARAGE 
D. R. GATES, Muá,er. 
WILLIAMSON, W. VA. , 
kérem alássan e,,en lovaknak a közölni, hogy level ket továbbit• ::'~i:':/;,.!.~~:"'"~~t;:;...,.:'\'"1>o1~•i1~~~ 
bnl!tluk "'" knkl,lö,, • 1" 1.,.~1 „k n .,.n,., p.,... TIERNEY MINING 
::;;
11\;:~~~ta:!\b::011::~~ . - -0- ~::2~~t=~:!6~!_:'.~.~ COMPANY CSOMAGKÜLDÉS ~z:~~:ro:l~lg~la, 
ninCII benne a ui.b ára. ~~r.ek ,\ lll ' NUUI MÁT\'.\ S ~ :~~i!:'1,/.'t"t!.,!:i"!~~· >Mrt u Stone, Kentucky 
hallatán pedig, nehogy a J')O- -'L\llY .\11 "MllXK,\ ~ n. S. THE WESTERN SALES CO. illtgkezclt6JSmét a muullnt 
litlka JépcaóJére lépjünk. g:on- 1m n ,t:T 1',\0.1 ,\11101.l 1330 N. Western AYe. telJH i11emmel és 
!~~:11:n~k ~t:~;1~::~ f:rtesltem a rngtársakM, Chi;~,;: Ill. 11!:.~~!~ !!'!'ffSZ 
:;~h::l~;:;:~1~~:::r:~;~: ~:;;o~t ~ . ~:~ii:iá;ó,~t~ ,-========;1  hn!é1,!1,~i1=6p:~:i;a\::;:::i: 





FelvUlgo1lth okfrt lrjon • kiiv•t 




75 EAST 10TH STREET, 
NEW YORK. criv. 
f 1~ 1·agy !!O MAGYAR LADOLÓNAK tudunk munkit ndni. 
♦ A szén thm.a és 4 1~-5 il\b magas. J ó tetó és jó bottom. J ó 
1 hely maio·aroknak. A hurdOl<hb ,·er.e1óje CSAPÓ GYÖRGY, 
14tA1,ra 3000 koronát ka11 havo11 hunytak, miért Is ké rem a ta• H• mi r AHA a fllldt t, aua a 1a· pedig jó Juizak állanak ren-
: n \:;:/:: d:~~~r ~:~ : ~~:~1~:~a~:1:~::~·Ja5:~e:~ : 0!i~i;,::~r::~;~l~-r~~~~:{~~ dci~~· :::e,~nk Dr. emberekkel 
~~8:~611k1;ut::1~~;:n '!~1r~::~ ~~~:::!~~11~~1~=-~ó~~J\;~~:~~-~ :~1~§:Jt1~:EJ~::•.\ ~:~"';;1~d;:! t ~n:s":=g~~erg:::::1;:~~a~!:: M,DOWELL COUNTY NATIONAL BANK 
Welch, W. Va. i \ Jelenleg i• vannak 1nagyar bán~•ál!zok a telepen. 
&UIUIIII 11 ~:r~ái:~:;\,.;;~~\.1: ;~==~ Silimtt,•n. Sit íin Jáno~, ~=~:~ Ef.~~;:i::E~::::~~1::~=E ~:~:~~::~ ~~%~~J~;()n~~:~:s:; 
központi titkár. ;~:a;t e~J:r~f::t~~~i~ : :::l ~a;:~~rar~~~::ij;:~ö!8!; 
At•ptökef1 lultlfk $400,000.00 
Avld&k legnagyobbbankja. 
Helyeno c1 nilunk betUJtL 
~.~:!in l lt• l.unk pfnzt u 6ha• . 
Fontos értesités 
A NEBO AMERICAN COAL COMPANY RESZVENYESEIHEZ. 
J un lu.11 l-á.n l11 rtJ11 11 Set,o ,h nerican Conl l 'ompa uy c-1"41 é ,·I kfi1g7ühl,iél. ~ebo, 
Kr.- han. t'OXTOS, HIW\' ,\ KÖZGYűLllS t:"' M.JXDEN H~:sz,·t..,·,· t:s SZE1rEL YE· 
REX R ~JSZT \' t:G \' t:X t~ SZt:Mi'. LH:s ~Z.\Y ,U :AT,\ \' ,\l, n OxT,rn t: L ,\ TÁ IW\' ,\. 
1;,\S:R.\ K1m01,(j 11r. n :tn•:T. 
,h~rt llér jiik r&.néuye,,;· ic-~tnfreluket, h og-J· a kü•ö~ ügy érdekibeu houü meg u t 
- ildo1utot és l~yc-11tk Jt le n uon a grüli;wn, 11 h01 11 lál'!!asiign nk fon1oli iiirrelt ti r-
U)aljok nt"1• 
11 11 eset leg abd 111('gls résnén J·M tiín.a lnll kii1öll olya11, dJ nem Jöhet e l, H li llll• 
11a ki • • 11lií11bl fel ha lalm111ás1, a mellyel ua,-a1111I Jogi t egy m,~,k réuvénJes társr a 
~u,tiiina át. 
lflndea rhnénynek egy 11111nHfra 1"1Lll Joga, lehli l 1nlodeo r é11nén7esnelr. a nnyi 
uaniu ta n n, 11 há oy r b!J:,·é ny 1'8.ll. blrt.Óliti1n é~ 1 biny i<H1■.za tr1 felhftalmuht 
k:~:~k ■, réllrré•J~ U.ü: a kö1g1~téJ~· A.;..-,--.- ~•t. i~•~Jik H l• 
'tar.atl jogalbt hir111 el1 rétn ényesre. Alir asollra, akfktll i.Je1'• .-anna k, a'Jtj , aaok-
f'h ~k a köJ:niJ.étn mb telepr61 Jönnek. 
.l ml!gbtal.m.uúollt minden r é!l.né ures teltYtír, aki nea jültet el, uonual il-::=.. b Tag"T k.ildje be Jrodáiik b11 , 1'lgJ p edig adja ■n\ak. uu 81R1'1l1&tbal meslla-
, ... , ,,.,.,, .. . . ,. l• koa tirvl nyH megblzoU• mat i• 
megh&~on,. hoVJ nevemben h helyettem u ttU Junl ... " "• N•l>o. Ky~b• n • Nebo Amerlc•n 
Co•I Co. lrod4j61Min tarund6 rfu.vtnyeHk gylllh6n mcgjelenJ-n h akkor ott uok•t • au„u, tokat, 
melyekre f n Olllnt a ~Ng rfazvt nycH j09oaltva v1gyok, h•lyettem leadja 6a u ,11MI belo,gyuek mln-
-~.t n':: a:~~~~ =~::-I~;.. m~IJ!::~:r:!~~ .. ':!.~h•lllmunll ott he1yeHem te11nl fog. 
. . . .. ....... hOnap .. . . ... . napJi n. 
1 
.... .. .. ,. ali!nb 
1 
... .......... .. ........ .. ........ .... .. .. ..... ..... ........ m: :: :, :::: :::•~:;01:.,: ;:.: o;:1~: 
my n•m•, pl ..,., - stead, Ío appu r at a meeti ng of t he •l.ockholde„ nf lh• NNo Am• rlcan Coal Com· 
o•nr ta be htld at Utll offlee oJ'-ld Company al N obo, Kentucky. on the 3rd IMI.)' of Jun•• 1':U and 
1 
lhen alKI !IM„ to c:ut u,il „umllcr of votea whkh 1, H holder of 1tock ln uld C-p•ny, wou1d be en• 






wu...,.., ,ny hand and MI I thlalhe .... . ... d1y ol . 
....... (ául ) 
\'ágja ki tíli t~t..se ki a magyar vagr a ngol IIJ1Öleget, és kü.ldjt1 be 111onnaJ. _ 
111111.iEteltflD. flgy11Im 1111tetjük testTéreJnket a JUNIOS lllRHA..DUU kör.gyüléa fontos 
llá9,.ra és remélJiik, hogy réur-,ényeselnlr. minél nagyobb uimban •eg II Jelennf:'lr.. 
Ká-Jiil:. teatv&elnlr.et, hogy ldeJöTelelükrOI pé.r D11ppal -,JQbl, lirifl1lhenek benniin• 
ket, llogy aqteleUI 11llátisról goodo1kodhas111lU:. 
Mlnd11n ri&!'Tlinrest te&tdrl saeretettel ,•ir a 
Nebo, KentnekJ. 
A N"EJJO A:MERICAN COAI, COJIPANI:, 
IGAZGATÓSÁGA. 
U)"~: ~~t"i:o: . J::.rtoljá l ok Íl bá• :~e~·.r.:o.=,.~amp• Fl._(l~~":'J) és nén:e meg a helyet. (20) 
Geo ·P. Pttraldo 
A CLEVELAND CLIFFS IRON CO., 
HHEL, W. VA. 
Mluthogy a nPnre nagy 111 ilh 1tg nm. ml ilh1ndóan 
venünli: fc-1 1Jad ol6ka l. Hbom binyai nk vnn é~ mnnká~lnk 
le1m1gyobh r éHze m11 g-yaroll. • 
Hogy mll"y11r n111nklii<&lnk Jól lórenék magukat, relor• 
mlitu~ (,.-,. Ji:11tbollk11 11 templomokat épltteltünk 111imukra, 
H onlllTill Miol11. mmil. k1gll1ó é! 11lenlk fe,riilt1t van a 
plfnu. 
1-:1 a • egyediill telep Logan megyében, ahol magyar 
fe,mplomok 'flnn11k. a. »l,éJ:en. l • 
Bi nylilnlr.lHm gú nlnu11n, earhld~limpáYar dolgo1DU, 
1nHln1 d r Ja a ue...., Tl.-alae1en, ét. 11 ~•én ií---li¼' ~uk• 
ko-. Jó tel1 éli ltuttom. BuJ'l■k •Ind drJftHek. 
_, lfa munkán,._ ...... jöjjön Ethel, l,ogan Co11nty, 
W. Va„ vagy lrJon a ----1fn1k m1gyan1I. 
AZ ÁLMA-THACKER FUEL COMP ANY értesíti a 
ma11ar bányás10kat, hoo ujra felvette az üzemel 
ú szivesen ad munkát azoknak a ma11ar bányá-
a;i:oknak, akik rérebben náluk dolroztak. Nincs 
m~uvar és a bánya mindennap dolrozik. 
Tudunk mmát adni ·v•IY ötven embernek. -
Jelflllkenea ...üra e cimen: 
THE ALMA-THACKER FUEL CO. 
McC,\A)I, (Pike Caunty.) KENTUCKY. 
VatutáDomú a N: and W. vasatvonalon , 
Matewan, W. VL 
H.li11)·ál!P.ok, pair1olj\111)k a W.-
nyffu ok hnnllj6t. 
MA!.~~~:Ri~~bl 
N'I klll~.letek pén n lderen ban• 
k"kh. JöJJetokbon!uk. •hol b&-
~•:!~~0o!~n~-..!' ... :~ei'::s. a btnk 
JH!n1l.Arnnkt. e ma,uarok ll!U Jó 
ba,tJa. 1 
Betél~k ut.in 3!Q1.zlt1ll,'' '1<1malot 
- llaetUnk. -
AlapUlke 450,000.00. 
Tbe Matewan National8 
Bank 
MATEWAN. W. VA.. 
u ideg<111 outil!, vu,,löje. 
EIIIBEREKET KERESÜ,~K'. 
mindeo d.ros ~• pl~zen IJ"ilp • • 
rok eldUo!.n,_ 'E lf)" kls Horga.lom• 
mel &·10 dolilrl Jr.ere~bet na1>0•ta. 
k~:i~~ !e:0.~W!~::i~~~D Q{e,~ 
Tl\il,gOtlHAn mu adunk. - ,kli9, 
b6Tebb lehll,h:-01IU.Hrt en-e a 
dm,,, , /(, J 
,\l'OJ,LO SUPPLY CO. 
itl2 s. WHt End ,\ve-,, thi-
DETROIT, JllCH ••. 
ARMY AND NAVY STORE . \ . 
llld)()WELL STREET, WELt;H, W.'. .. Y',,, 
l'lgyeld meg u "A.DY" J11bé!Jt. 
Mo•t jól v~ize-1. 
Az Egyesült Államok katonai felszereléaéb61 a •Kor-
mányzóság 5,000,ÓOO dollé.r értékü cikkeket felealegea-
ne~ nyllvé.nltott és ezen áruk egy részét ml szereztük 
meg. A ml üzletünk ezekkel a cikkekkel foglalkor.lk és 
nem selyemszövetek é.rusitásé.val. 
E1 a mJ loglalko1ásunk 
MJ ezt 1an11Jtuk Ml est tudjuk 
lll eaeket TeSSlliik Mle1eketadJukel 
Nekünk 81 a hivatásunk, hogy megtudjuk hol lehet 
épen a lel;iet6 legala.caonya~b árért vásá.rolnl. 
Most kaptunll" egy- ~on árut eRn clkkekb(II és 
Igen olcsón adjuk: Al■4irubJ11, cJplik, bakancsok, egy s-'• 
rti•, munka• és dlues khltelü Jngek, O. D. gyapja taka• 
1'15k, térdnadnigok (breeellles), pamut, pos1tó gyapJo fel. 
86kabátok, b6rál'11k, pamláTilk etb. kaphatók m01:1t né.-
Íunk igen kedvez6 6.ron. 
Ml vezetjük "be Welchen a régi alacsony árakat és 
rajta lesz1lnk, hogy az é.rakat mlndenQ,tt lesú.llltsé.k. 
"NjZZt; J[EG LÁTOGASSON DG 
GYiJZODJÖN DG, 
.hogy most kell vAaárolnla, ha.Jót olcsón akar venni. 
HAZA/HIREK 
' 11i.t •. ~ .• ~• : ~~ \'. ~:~;~~t;! 11 '' 1 H~t:!~:';~;1~ ~;:1;l·uoTT 
11 .\ 1',llf'I', -" t:t :i; .\ Zll ,\41('11 ~1. 
- - ,,. 
Ul\Ja niros 1mlt::áfllnga ni:on R I S.1:éke11reh~rd.r níros hatArá-
heh'<'ll. ahol I\' K :iroh' khi.ly ban le\'Ó Ifi!!. F;dmu dé]h·nsutl 
::::~!:~7i\!~:~:1 11~1::;;:~~~ÖJ~~?~~ ~~!~1~~~-~:;:~\11:~;. ~~\~~-~:~~~ 
ro;r;la t>I. ,\7, ('\hunyt klnl.ly tud- tal legtlny. Hörzi;el János ötevé-
,·alevűleg !!l:!1 no,·ember l-én 11yl llletö~éGil kocsis. akl leg-
lrngfta el Mai,:ynronmíg terűle- utóhb Sztlk1J!<fehérváro11 szol-
1éL akkűr. amikor a 1·m;utl 1·0-,gát!, n :,;"agykunl1.sa felé robogó 
~:~~~~f~;:~lloll II dunai ántánt ~t,:~•:~;;:~'.,',":-:;lt!s.~;t;~~e1:~:r::~ 
() - h• ll l!~ll'llCSét len em\Jert. a ki 
, t:in· 11011.11 ·,1' •: 1.1, t;·r ·1· awnnal meghalt. A rendőrség 
t:i ; y 'Hllt:'". 111J<'#illfq1hotl11 , hogr n.z öngyll-
ko~ lri;éuynek nu\r régebben ai; 
A termt!l•~t 1·i1ka aj.-1.nitéklrn l \'Ol t a rőj:l'szrntje. hog~• minden 
leple meg Ko\·tic" Mlklóa ~r.l'nd- lárou i:aztlag l'mber lesz belőle 
{!~j~r:~~~1tót.~ ::!~e;ie1e;;1~ j~1;::::~\~1:.:1:;~~u0;;e:~;11~::~ 
gyobh íá.jdalmArn a•oul)an l' llé!l a röfl:'.l'!ltnH' kergette a halálba 
utAn a borJuk elpuutultak. · (Ai l'J"8g.) 
(Reggel! lflrla11. Miskolci;.) 
o- 111:T(tnn:a. ·"~ l'JKW\' Ü)',1 
•:on1. ,\l , ll,\)', 4:nu,osi,;\1 :. ) TE:111'1,0MIU . 
Patona i Albert besnyl'il gn• A.z ujkl!itT~I ro:1ai kalollku. 
dálkodó !Jenn Járt Xag)'k(lröfl6n. l temploml)a. ismeretlen tettl'l!ek 
Estefelé lmlul1 kUelé. 11: törteli betörtek io elloinak egy e:r.ilst 
országuton ni.\61tek K aiutin hclyhet . a mely11ek tala 11:mtAn 
kirabolrAk .• \ JArókelók haha Htkhen}I J.ajos fellr1i.s ,•olt M 
találták u: orszAsuton . a szentségtartóból kiloptak egy 
fXagykőrös t'.'I! Vllléke. l holdalaku aran,· kegyt4rg~·at. A 
0- j ten11,rom k4ra han·sneier ko-
A 11t;.;u:t1 \ l'ils .,u:u \ ,•fi. rona. (l'J ~emzedék.) · 
Nagy Jánot1 i'i:1 tóve11. rele111'gé-
től C'll'f1llll n tlll rj\lll\"gC'li m1zódl 
lako11, Ittasan tieállltott férjes 
te.Anya lD.kUsáru és reluólllotta, E1owruil línon áldozala volt a 
hogy hontliOll Agyat é11 adjon h111wtt1111k Ko:tman Perenc, a 
neki 1;uil hls1. A:t öreg mAr el• kit a korcsmAban szurt meg egy 
lila mtndeuft. még u ágyát Is rk:te~ legén)·, Galambos An-
eladta, bb~· italra legyen él!: drá11. aki u a11Ji\·a1 mulatolt a 
minduntalan a lrinfa nyakAra kore11mál,an. Még csak rt'gl ha-
járL Most a•onl)an a veje Rom-. ragOIIOk 11e1u rnltak és csupán a 
11lcs l!ibály megelégelte mAr a rbr.tf'gség vitte őket ll~·en bor-
résiegb a('óa er6suk0&kodA,- :t:ahnas Cllelekedelre. · 
:~:-J::;~é~:~.:1~~::tJ~; I (~~g):r Szó. Eger.) 
a veje .cm hagyta magit k n ; i ,uoun ,\\'T f'lH .\X,lT. 
megverte a tolakodó ap,ógit. · 
jKalocul l\'ép\ap.) A taketere~kalonaf gya-
----<>--;- korlótéren eg)· S.,ka nevft l 5 
G\"EIOfEKía· 11,a.oi,; AS \',\. éveti fiu kézlgrán,tot ta lAlt, me-
lyet mlndeuiron uétuednl Ipar 
8'n·áron a Caurgó-pat.ak k01lott. },~zen fllUnka kő:tben a 
pa.rtjiln 11étAlóknak feltünt egy gr1i.n4.t felrobbant, letizaldtotta 
izgatotlan Járkáló n6. aki ké- a flu balkei;ének ujjait él! a 
S<lbb eltünt a közelfek\·6 kö:t- 111ellét teljesen szétroncsolta. A 
blrtokoSl!ági erd6ben. Ekkor fiu ai;o111111I belehalt sebeibe. 
oda11iettek ég f \'lzben egy uj- (!>!agyar lllrl11 p Kass.a.) 
s.züli;iu gyenneket l11hillak ar• 
~:~~l:g::::lt~~~~~~v'ii:;y 
110
~; Tt:i,;Tr ~; ltél \' l l., KU!-iS.\4J". 
Ismeretlen 116 olt sziille meg 
gyermekét. :umtán a vizhe roJ- llodor F'eren<' rakac:r.auendl 
tolla. Aionnal énesitetlék a lako!I régóta rossz 1•1s:wnyl)an 
csend6rsf.get. a ruel); uieglnt\1- 1·0Jt lf'Stvtlröcs;csével.. Huiwét 
tolta a nyomo7.li,;t , ••aflárnapján este hat ora lAJban 
(\'aiwármei;ye.J é11N1 az egyik koram1iból jött 
o. ki llNlor. amikor szemben ta• 
lálkozou ÖN!CSével. aki 11:tokád. 
1'11'11kZ.\TtlS c: ,·11 ,kOSS.\ll. hot M1·1m ismét rátámadt báty-
j4ral'!ln;akhamarbe\·esgtó\•ál-
!!:ró~ János sientgyórgyme• tá!II tán1ad1 a két tesu·ér köi.ött. 
z61 lakos öte:ter komnhal Pát• A HÓM<lltát ezutá.n telt Is kö-
ra ment takarmányt vasárolnl. ,·~ue. Az Ifjabb Bodor eUSrán-
de_ \'lggza nem tért. Kulattak totta ké-set e8 többsi.ör meg• 
utana ~ a,: esztergomi \•Agóhld szurta bá1yját, aki holtan esett 
nál a Dunából kifogták holttea• össze. A in•flkos testvért Jetar-
tél. A mel)·en lövés nyomai 1·01- tóztanák. 
lak. (Heggell llirlap, Mlskolei.} 
(S.abadStó.) - ' 
Ht:1'0U~IH,tr:'.t.. [ 'IT l 'Oli:ZATOS JfER ÉN'l"Lt:T. 
Szl lv!l.svAradou tltokiatos 
A mai haz~I vl1110nyo_kr11 Jel- merénylet történt, a melynek 
lemi;G eget történt a napokban két ember áldoiat.a van. Köz-
a Körmend kötelében fekv6 vagyon Andrb Jómódu gazda 
Felllllberkl fa luban . Kjs Jen6- ég fia kocaln hajlottak a tany4.-
né felsóberklfa lul lJlkOS hbá- ró! ha~felé. A sötétben hirte-
ban éjnek idején beakart ha tol- Jentll puskadörrenés hangzott, 
ni 11ébA11y hlvatlarl látogató. Az majd egymást követték a go-
ajtót kezdték feszegetni, de a lyók. A.z egyik lövés silven t.a-
:~;;~t:k h:•1~~=~::.
1
:~::~e: é~~ ~~1=11~{:::~:~l, !::~~~!: ~ 
jell~ vendégek e\pArologtak. A dig a rJA.t sebezte halálra. A ko-
betorók ,·alóulnüleg \udlák, csiba fogott lovakat is golyó 
:ogy Kis Jen6né Amerikából érte és az egyik Jó nyomban fel 
~lárokat kapott és flZl akar- fordult. ,\ vizsgilat megállapt. 
megsiere.znl. totta, hogy a merényl(!,tet csak 
( lflr. Sum1batbely.) 111 előre megfontolt szindékkal 
követték el. Erre vall a nyomo-
lJá nyászok, piír1oljitok I Ili • tb siámos adata. . 
nyliuok IJ11 11kJ6t. (lleggeli Hlrlap, Miskolci:.) 
A. Ma11ar Bányász.ok 
! ! Állami Ba nkja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 
GONDOLJON arra, hogy 
n aló.dja, ltlHéf t, 
gytrmt 1't i mify, i, 
nthiui1tb t lt rifz-
nt lt t lébt, ha a c,a. 
láclfodarlót tlvtlZ• 
tik. 
HÁNY BÁNY ÁSZTESll. 
VER árván maradt 
ÖZVllJl ÍI tytrffl f• 
k,i nélkiilözntk , 
m t r t b,Wjiikd 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartoltó.k. 
NYUGTASSA m,1 soiát 
lt lkii, mttttét 8/Z. 
TOSITSA CSALÁD-
JA érd, két, lttl~z• 











mindtn jog i, óhazai, 
közj,gyzöi, tt ltk• 
könyvi, ha,:,atiki 
iiubtn ké1zsi11tl 










Tisztelt Szerkesuűség. a n,·11 csa k egy rongyosV( ls vls-
SzakAea testvér egyik leg- kótmn ho1.za vll4gra. magzatját 
utóhbi ir1i.!l4.bnn II Darwinizmus és lgy bizony nem nevelheti fel 
ra vonatkotólag köi;ölte. hogy Grófi Kasté lyban. t:i; pedig igy 
att egyes helyeken ki akarják van mindennel é11 ha lgy van, 
küszöbölni a:t lskoliból. mely akkor meg mtL ér fi jogok fe lso-
sorokrJl egy másik lest,1t!rilnk, roldaa JIOntokban, hn nlnCR 11en-
Nagy l:.aJos. megemlltl. i1ogy klsem, aki nnnak érvény, te 
ai l~koldknak Joga van a:tt ta• szereuen. 
llltant , nmh Jónak látnak. Tehát ml HZ lg11.,:ság? 
Igaza van ·szakács testvér- Az, hogr ma sem a tudomá ny, 
11ek. hogy a narwlntzmu11 a tu- sem a Jog ne1n uralkod ik, 11a-
do111áuy egyik sarkalat011 alap- nem 111 önzés és U régt vll4.gnak 
klive, mert dllaln. Ismerjük meg marudi 11Aga. mely lchct6vé te-
az emberi fejlődés történetét é11 sz l, hogy ni erűa klzHákmAnyol-
ha azt 11 e111 tnnllJdk. az annyi Ja a gfengét. és addig nmlg a 
1•olna. mintha vnkou szillettiink huta , de v11gyonos embereket t: hi ru~ltúi rn ity n11k n SEI.J,t; w; Kl 'l;Clrn N J,: Alll '.U:'1'. 
vnl11n. kell ~zolgli lnl ll tutlomány1.mk élJ 111•k. t;z n fnj t11 Kltell l'n li:n li lu ct nem c~u1uí 11 egy kou, hal 
,\:tt hJ lrJa S:rnkács test,·ér, nddlg. umlg 8 ravaai!:IAgglll. 1•1líinr~~ekrC11r l }l'lf nl . mert n1. nhi hlil rn e~é~ nlkut n;•~ekkel 
hogy a tu1lo111áuy ilutn lom, rO!l11zhl11iemllséggel vagy b4.rml nu, e llKh n : 
mert tudouuinynyal uralkodik mAs módon egyik ember a mi.-
az cmher mindenek felett. mire slk ro\'4111\ra rneggnzdngodhat. 
r,;'agy testvérem 1,éldával mutat- vagyoni sierezhet. addig a Jo• 
Ja ki, hogy a tudomdn)· csak gok c1<ak 11a11lro11 maradnak. de 
ugy ér vaiamlt. ha vagyonnal a valóaAgban nem léteznek. 
páro11ul éti a tudon1iny magi- STf,;V f,~ PIRKA, 
ban nem ér semmit, mert. van- Box 26♦ 
nak nagy tud6t<ok, akik tudo- Zeig ler . 111. 
m!nyuk mellett Is nyomorog- _ 0 
na~ A~ ~~:tlngtvna::!: ~~:\:~ér t A Royal Ma ii Sttam Packet 
a tudo111A11y 111 oly k incs. mel)• Compa ny mér e11 hetedik 
önmngá!Jan kleligitl azokat. a ' rőzöd is biztosit az Atlanti 
l'OJUl t;N'J'.F:S ~' t:o f: r, 
l ,t:(l ( IJ ,\HII MÓ D(; osszt:A l,1,1'1'.\ S 
l ' \' EílBÓl, li: Í;!S Zl'.rt:1"1' l'fÓK-G$)MIJOli: 
HMW l 'A ts nor.,\nJn;xn :s 1-•1óKOli 
li:IJI GZH.ATÓ ,\ SZTAL 
K1;u 0 1,,\ ,J.t' IXISHÉS 
rJONXA~· l'.lTEN"TrJ<OZO'M' 0XMLI KÖD0 
LISZ'l'-TA RTÓ 
klk anal blrnak és eiek óceán utasforgalmának 
:re::~::: al:!t.ö:~:~~ag;~e,~ lebonyolitá1ára. nelll ~::;:~~a:1~n:~:t~:Y::,~:1:aa~:na~~~ó:~;Ya:~~=t:::t~ 
gyont. drll.gaságokat 11.zerezze• •:•IM11 1.-.. ••ulk,• a IPl{111t11robh ügynökünk késiségesen megm~gyará,: önnek, vagy lia ön 
~::;1~
1
~:~l :;r:1~~~\!:/:g~6\~; ~;;~~t~ft:❖&b::j:i;~:fr;[:~:f~: ellátogat három üzleHink bármelylJ\ébe, ml készséggel 
::;::~:dl:~y~:'.él bOldognbhA és ;1:~:3i~:.:~lfa~r~·~·~l;~tl:!Fl~1~~ megmutatjuk; 
Ilyen ember vol t Marx 111. aki ;:::~ul lcrl,eU ml'it n • lhhnuot• 1111 11~:~~S:t s;::~ ::~~;1; ,:~~i::n~:~r!~1::1t~:~~b~:;e:
1
;i~,r: 
nem 11zerz.ett llatalmns vagyont , r,l<>)"<I H, R&n<l~non, • N.oral Mali l!ZámAra. 
::~:t h~~::;:~ f~a;;~::1k:~: [~~~~~~E:~:::::r.~::r;z:: 
=~h~~o::tün~~:,:~ hi~~I~: : 1;,t; 7tn~:~:;l~d:~~Jr 
kincse az övé lett volna.. 1llnfrltek lefC111l•lbok ._ IIOIQ' • Tir-
i:;a atok ai; igazi emberek, a ::!lt 1.~~~":.:, J~~1. ;9-~=c:. 
kik hlvat.Asuknak é lve. nem ,•a- \'.ubftn M ve,tri, hJ,óht t, bluoal• 
gyon gyüjtétlre töreka:tenek, ha- :,~
1 :n::r:=~~'°:::n•,.::.:,m~.,'::! 
nem arra, hogy tehetaégükkel •roli!Wra, 
az emberiséget, hacsak egy lé- a..~ !'!:':'db~~~111,b1~Q ~~lt~ 
péaael Is. előbbre vigyék a tudo- u E!le""u'1 wn- l.ln• Clt, of , •• 
'minyban. ~ .... ~ ~=::.r=' ~-u~·::::: ~t: 
Ha nb:r.iik az emberiség tör- bit 111.jó ll)tja • •öa1etH•1 leboayo-
ténetét, ut lijuk. hogy a nagy ::!:~';..":~-:;~1•1.••be.n caat u .,. 
éa hatalmas alkotAaok, épltke- Mr. S.nderaon )ele..t<IH Herint ecm• 
Mi mtgtakaritjuk Önnek a ki1kttt1ktdö hasznát. 
EZEN KITCHEN-KABINETEK ÁllAl: 
f.2:!,;;0, l :!9.00, 13:!.:i0, i!l:!.,o, 11/i .00, 160.00, l 7á.00, 
fS O.OOés l9:!.00. 
Lewis Furniture Co. 
WILUAMSON, WEST VIRGINIA. 
WELCH, WEST VIRGINIA. 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
~~l~:~~,e~I:~;::: ::::t~t ~!~:~:~ .. ~~::i:?tre~:~; . 
lak el, egy-egy kényur uarookl ::~:;!!.:'~~::':: :...::'r:t.' i!il::!:f ll.egJeleut • Magyar n■.n yai•a~I ~~ -~apllíra. Ha még nincs annak 
parancsasavira. ma már ro•n- nak be•• utadtt Jó e\ftre blitoaltó ,,.. blrl oktiban, küldjön be 2ii C.EN'I E I' po11 t11kUlt~égre s ml a1011nal 




111lnt 111; emberiség közlla kincse, C1na~l•11 radflo H•llroad lftU•u~tH• 
11em1;edékr6l-nemzedékre száll- IIIJ,e volt t&bb mint 111 ,,e11 AI 
va, alapját képed a mai tudo• ~
mt\nyokn11k. MINIH:N rs t:('l'jt;ltOXE li: 
F'ordltsunk egy tekin tetet a KE l,L 'l't:,Jt:1' AUXI, 
Bibliára éti Olt Is ait 14.tJuk, 
hogy Bölea Salamon nem ga:t- l·!gy uny4lól kttJJtuk a követ-
dagúgot, hataln1at, hanem böl- kei;6 levelet Bostonból: 
ceuéget-tudon1ányl kért az Is- ••~em tudtam gyermekemet 
tent61. anya1ejjel tip1'lnl és megklsé-
És azt Jrja Szak4.CI! test,·ér, reltem mindenféle süritett és 
hogy a paps4.g egyrésze nem re- roull(' r vAlt tejjel élelmeml , 
lel 111eg hlvatAs.ának é11 annak aionba11 semu11l ye11 kéiiz it111ény 
unit hirdet, mert mlg a blv6ket nem elégiteue ki éa n gyermek 
a földl élet mulandósA.gá.ra éa 11em feJh5dütt. Végre egy o r-
a,: anyagi javakról való lemon- voshoz fordultam tttn4.csért. és 
dásra oktatjak, ugyanakkor 6k az Bonle11s )<Jagle Mllket ren• 
mindent elkövetnek, hogy men- delt sián1Ara, mely aiutAn te l-
nél több vagyont, mennél több Jesen megfelel6 volt, mert cse-
:~~:::~ .• mondhassanak a ma- :~
1;:1:~~:::r:i~ult:::~:~:t~~ 
Szóval a Mennyorsiágot ne- olyan e redményt mutatoU, 
ktlnk aiánJA.k és a fö ldi Javakat mi ntha anyatejjel lenne, t4.pl i l-
maguknak klvánJák. va." 
Nem mondom én azt, hogy ne Eb~n a lo.11ban ld6r61-ld6re 
legyen nekik meg az, ami blva• ta l41 h lrdet611t a Borden's Eagle 
I.Wluk és rendes, tisztességes Mllkr61, ez az a táp l4.Iék, amely-
életükhöz szükséges, de viszont lyel egyedül több egéauéges 
nem szabadna. e l6fordulnl, hogy cseeaem6t neveltek rei, mint a, 
egyes méltóadgoe püspök urak össiea többi mesterséges táp• 
tl iezer holdacskAkon gazdA.lkod szt;rrel együttvéve. 
Janak, akkor, mikor a bivek VAgja ki a 2-lk oldalról a hir• 
nagy résiének még egy hold detéet és küldje be post!n a 
föld, de egy falat kenyér sem Bonlen Compaoynak, New York 
jllf,. ba, ahonnan Ingyen kapja tet-
Nagy teetvér iltal relsorolt szése szerint, vagy csecaem6jé-
19 ponthoz nlnce sok hozz4.Íüz- nek lliplál4s4.ra ezolgáló utmu-
nl valóm. tat4.8t, anyau,yelvén, vagy egy 
Mert igaz u, hogy minden gyermek-könyvet vagy el61ráso 
gyermeknek Joga van jó azüle- kat. llllként lehet lzletes 6tele-
téshez és a jó t.ápl4.lékhoz, ez ket kés1ltenl Eagle Branddal. 
Igaz - a Joga meg van hozz4. - Kérje, annak megJelöléae mel 
de mit ér ez, ha a szegény Szl116 lett, amelyiket klvánja. 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI·, NOI ES GYERMEK-
RUHA OZLET. 
WILLIAMSON, W, VA. 
THIRD A VENUE. 
A ltgszebb és legjobb nöi, férfi ú gyermek• 
ruhák, kalapok, cipők, harisnyák tavaszi ú nyári 
ujdonsárokból 
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK MELYEN LESZALLITOTT ARAK 
MELLETT. 
Jöjjön és gyóz6dJék meg róla, J1ogy uag7 árleuaU• 
Illést cslnáltnulr. és a legtlnomabb i rut a lac8ony jrba 11 
A1 egész családot te Uítő l -talplg telölW1letjii ll:. 
THE BIC STORE 
WIWAMSON, WEST VIRGINIA. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
· · óhazai mesék .... 
·.1 
(l''olytatlí.s.) ~Íik lik feategettek , Balin kifogta a lon.- mint egy selye1nke11d6. Valami jó a, hogy 
e:r. a jány még rajta klvül senkinek Ml adott 
\'lrAgot .. .,¼ /~:;;,:1~111,;~1~1,j~1::1 n~~~:~~~:l~k~ ~:'i:Ö~~:~'::~t ll n~~:~~ ;::1~~~:t;n;!!!= 
\ 'lluhf'li g:i:r.da-rtuk helyzete Irigylésre• ró:r.iw., A vadró:r.sabokrok közt pedig palin• 
,; 1„n nk tetnell magáéhoz kéJICllt. Milyen tAka1 dui;dosotl a porhanyó fekete földi,e 
-.11',•n Jiír kőniik az ill. akinek csak hA• ..... Ual,:iton ,•1olka, a korcamáros h\nya. 
- Jól tetted, ha még ~nklnek se adtdl 
... (,:tut.J!.nadsi-e! 
- Ila kérnek . 
n,•i,: , hold földje Van! Cl!Bk azt aUvege· ~I. milyen nagy min az egykori kis pen- - ne akkor lltl 11tljál. mer én annak a le• 
re. ~kit nl.:or, - ő mindenklt. Megér- tlelyes jány, akt ugy lmméazkodott 11 kis gén~·nek letöröm a derekát. 
, ~;:,i;~h,~}~:s:~::~~t :~~'::~ i:11~~e:; ~;~111 utAn, hogy 11zAjal'11k6Ja h~ nyitva ma- Mér? lnen llalúza bának is adtam. 
!.iz.11!:mok. lta ó lehetett Yolna tanult. Adj' Isten, \'lo!ka' É1meg ll'l:ér. Mer csa.k nekem adjál. , 
hiHCll Jól fogoll az es:r.e! Elvétettt' Jó na1K>t. lla.li.11.1 "'! \"lolkft C110d6.lkozvft nétett fel hou!, de 
iit. ~ 111 0 ~1 mllr nem változtathftt n1.jta! Mit Cf!lnál!•z! abban a nemplllanlrulban el la vörpsödött, 
,-~ur meg IP. mondta a tanltónónek : 
\ kl l<ll l!.!U.On~· j\it akart velem C!\eleked• 
111 ,., mri;: buta \·ótam . 
,,-,t ak11rtn111 fiam, de moet már !gy van 
1„1. \k1 t!ereka!!,11.n teljeslti kötelességét, at 
mh11!l'n ~of'!'ban derék ember. 
t:, hnlh" kltün6 kocsis \'Olt , Szerette lo-
vall ~ l'rtett a hajtbhoz. Ha gyeplót fogott 
kt1•1he. nem la gontlolt másra, mint hogy 
repul \·ele a kOC81 a fri11a leveg6 lengi kö-
nil }!ilyen szépen tartottAk fejüket a fehér 
anb.-ok n1llyen gyöni·örüen szedegette 
libalt a nég)' fakó . . . és a jól ipolt. k6vér 
1ln1~~dl"reM!k mennyire ért.ettek n1\nden 
szót ftZ 0~1orral IB csak ugy néha, parl-
dé k~lnl~rt rsel"ditett. nem volt arra uük• 
"" ~;~yHerre mint futó tüz terjedt. el Katy• 
mir1lr•11 a hir, hogy az uraság tlz évre bérbe 
adta n birtokot. Domonkos. az uj urad.g it-
ref,21 a r&eledaéget Is. Sokan elszomorodtak 
.1 r•'l:.tck köziil s a:r.t mondtak. hogy nem 
,,olrilnak uJ urat. De egyel6re ott tartotta 
1l.11·án('@ll!Ag \'alunennylt. 
(ln111onkoaékkal megint uj élet költözött a 
u„1,:1.1ba . Az ur már törődött. ember ,·olt. 
de f~le!'é~e még fiatalos, szép morva au-
~.wn~. ll'tnét fehérruhls gyermekek azágul• 
dc>r,tak II pnrkbau. két 11evelón6, meg egy ne-
velli ali l( tudta őket. ráncba si.ednl. 
,·,·mlégek jöttek. mentek. EgyJtZer két 
1·1,' peetl ur jött hoz:r.ijuk, rokonok, a 
ki l el llalflumak mindenfelé kellett hordo:r.• 
ni a hatirlffln s ahol nagyon 1et11:r.e1t nekik 
nlami. ut lefesteuék. l gy a juhok dele16· 
Jtt a l>lttll-t.an)•lin, a Holt-Tiaú.n!I a rhet. 
a l'&e rőkö:r.11:r.lgetét a utóljlra a Beteklnta 
l'WrilAn akadt meg a µemiik. 
Imen 
Jsr.en látja tan kött\nye klc.11u11:r.o1t a szoknya kordt.ból , a 





kAprAdzott " Bremem ar imént. ladt a caltrdAba. 
- !::1 aé;,a::~a::~~:.
1 
ráll néztem. 8 :!~1::1~dd~~! nv:i~:!~ :~~=k:~:~1ta~vá~~; 
~e tiéljen. nlntlll én rajtam semmi fé-- rohArral, elfogadta ugyan, de a uját keres4 
npea . uiény6b61 még egy korcsm.árowak se adó-
- llit a aiemed! Né:r..1 caak rám . mivel • :r.ott.~lanem attól a naptól kezdve hogy fel-
kormoztad be olyan nagyon! \"lrá ozott kalapp&l lépett ki a kertből. mln 4 
- Bekormozta a jó Isten de a Ba4 dig tte.neteten mega:r.onJ']uott, valabiny4 
liu bU meg kéklt6be esetL szor elhajtott a Deteklnta cd.rda mellett ff 
- Jiru:--e. még oekollba ! ha mMjtt ejthette, egy ki• kerü16t H u.J-
- ~tln én tavaly kJjtrtam a hatodik os:r.- nllt, hogy oda benbheaeen. 
u\lyt, mln cu.k ll!.métl6be jirok. A Cfldrdlban hárman laktak: Ualaton, 
_ valami szép pec.llétrózsa nylllk a ker- Violka, meg as 6reg süket Zsu1ea néni, aki 
tetekben. Adsz e bel61e a kalapom mellé? Vlolklt as anyja helyett felnevelte. Bala-
Törjön magának, amennyi jól ealk. ton nen1 há:r.neodolt meg a felesége ha lt\lR 
Nem ugy gondolom. Te t6rjél nekem. után. 







Hit mit. tauult.,il te a:r. lskoliban, ha 
111ég azt i.e t.udod? Mer ugy llllk "• hogy 
jliuy dugj01l \·lrtgot a legény ka(•pia mel-
i, 
Adja hát a,;t a kalapot 
\"lolka köröskörül ró,1-llát dugdoaott a ka-
11111 p!Jltllkájába. Egy rd1...a:h1üt, egy fe• 
héret. viltogatva. Nevetve adta vlu:r.a. Jó 
leaz? 
De akkurltul!On mepiniltad, mintha 
ranult mesterséged Yóna ., 
- PedlJ,:; még soha se dugtam róad.t sen-
ki kalapja mellé •. 
Bal!zBt ugy megsimogatta v: a plr szó. 
lDIJeD 
anra. 
·~ ,·tolka ott núlt fel vldan1an az apja 
meg a riiket Zsu1111. néni mellett, az ors:r.6.g-
ut ,•ándor népe kötött : lekoliba négy klln• 
méternyire járt és mlndeut jól megtanuh, n 
mit egy falu s! 11111:olAban csak lehet tanulni 
ConflrmAlúkor -" mondta el legszebl,en ar. 
11gendát a • legények, akik a c&árdéban 
megfonlultak, ugy tudták, hogy megze kdr• 
n~·éken 6 'a \eguebb 11üld6 Iá.ny. Hogy Ba-
l.h.s meg a leguebb legény, azt Vlolka min• 
denklt61 hallotta. 
Még Ct1ak a uemé't'e l 11:r.eretett a vadvlrtg 
s s:r.lve tinta volt, mint a:r. uts1éll f(b1:r.llak , 
melyek n1\ndenna 11 harmatban motl(!anak. 
A~I r<,ndolhtnl egyldejiileg 10 elmei llllld be nekllnk, annak INGYEN 
k~lclllnll egy u~ea nl6dl a6alio•suazt. 
11.\Z,\I 011 \"0SS.lUOK S,W\' UAKTAH,\ 
MAGYAR MUNKÁSOK FELVETETNEK. 
tagn"k at AMl':RlKAI MAGVAR SEGJ,~ f„YZŐ SZÖVE'I'SÉG-
81'~. -- hell betegsegélyre. CIKlnkulbl segélyre. félsegélyre, 
agi;korl Bf'gélyre é!I haláleseti blztosllbra. Deállásl dlj 2 
dollár, havldlj koruerint. N6k #s !fYf'Tlllf'kek t, felvtletnek, 
Amerika legbiztosabb alapan müköd6 egylete. 
Il a t>etq. ,,e &&enredjftl . TanM'.IIC:nl \ngren Holeilunk. Se huya 
a.,!Ja el betesH~ft, a kéeedele m Tffffd•lme„ 
"~•• :'i'í'..;. <1.ur-~ "il•~ . u.,"~;:t-• •ll••• ••••· --"""'n.u 
•~ .. .._,_ ,-.lvJ~ ~u1:;• ~ 1 .--:,:_;~:•,;:.ni,~~:::,~~ .. ~~ 
; ;,t;::~ en!:I~~~~ 
.,, _., .. ,u,.p1,., •. doaralo"IJTUuuu_.n,1,...,.,. .. ....,_.._.JlmC: 
ADWÓÍ. PATÍKA ..::·;AGYAR GYóGYSZERT ÁR 
Onosl Iroda em1laloln. 
Dl'('Kt:n: nn. Aod EAST JIU ST„ c u :VELAND OlllO. 
b'rdekl6dl!k lrjanak n:r. alábbl dmre. ahonnét a:r.onu"I 
meg kapják a ,·ilu:r.t. 
AMERIKAI MAGYAR SEGELYZO SZOVETSEG 
141! ST,\TE ST„ BHlDGEPOllT, OONN • 
J. G. McGUIRE 
BIZTOSITÁSI 0GYNÖK 
LOGAN, WEST VIRGl!IIA 
1"111$T NATIONAL 8ANK 
f:PÜLETf8EN 
C„kJ1 eli,i„ndll Moak•t lcfpvl•l•k. eklk mlftcl en klvalolliat 
pont_,, 1La•tn1k. Tlbbel< kldtt Ugyfllkl vttyak a P r11clantlal Llf1 
'"•"''""' c-panynak fa • Horth Am■rlu" Acclcl•nt ancl. Hulth 
ln.11 , 1.w:a Companynak. 
Klilönö• flJJelm et fordltank bAnyii nok beblatoa.ltád.ra. 
Hé krll 11111 ~l roznl. 
Októbernek első na1,Ján bé kell 1usairoz. 
ni ... énekelték a talubell legéuyek öe11ze-
ölelketve 11tc11-hoasllaL Sorolltnk. Balba 
h1k11pottcéduláté11 11111érték alá kelletlAl• 
nla. A törzsorvos gyönyörköllve nézte. 
"J:;gy eplirtal ifju" ,, ,mondta ha lknn a 
bliottRág TagJRlnak 
Taugllk vagyok. - ujlll\golta Balázs. 
mikor kleresttették. a többi rekrutának, Rki 
ott vli.rnkozott a vároahba bolt•lvel alatt 
é<i el61t. Mintha miud v6ft\nynek kéa:tiHt vol 
na valami nagy lakodalomba, ugy körüllü:t-
k6tlték kRlapjukat Cfllnált virágokkal , any-
nyl ulnea szalag lengedet:etl róluk. Csak-
hogy nblmn a lakodalomban , melyre hiva-
talosak, hdrom kerek eutentlelg tart n tAnc 
ll mire véget ér, vége van at életilk leg-
nebb három ea11:te11dejének Is. 
Per!':te, akik bemaradtak, vlligért se mu-
tatJik, hogy zokon esik neki k, tiltja ezt a 
lt'gény-vlrtu11. CM.Ili: a nótAJuk inal el vala• 
mennyit lelkük hiborgbiból, amint öBUe-
ölelkezve. kicsit boros t6vel keserveae11 
fujják: 
"Jaj Istenem, hogy kell oda menhl .. 
Idegen lányt, hogy kell ott ueretnl ., 
ll afllelem, karjaim elhalnak 
11~ c11ókolom, könnyeim hullanak .. · 
Bah'i:r.11 uerét ejtette: hogy ugy. felvlrágo:r. 
\'a me,;mutaas.a magát a BeteklntBben, El• 
rFa lt 6t-hat mblk rekrntit ls oda, mulat-
ni. Ilyenkor mlndegylknél könnyen áll a 
plnz: mentek. 
ZSAKAI BALÁZS ElETE SORA. 
l rlu: /,j„cil thnrel Mft rtha. 
- Tudod-e galsmbom, hogy 'be.marad• 
tam? 
A lányka bóllntott (Nem' tanlicsos oouél-
ni, mikor n'ehéz a lány nlve, a hangja reez• 
ketéHe elárulhatná 1111:t. amlt a legénynek 
nem mu11zAJ tudul.) 
- Mi re leszolgálom azt a három ke11er-
ves esztendöt , te mán tlin menyecske la le-
i<tel. virágauU! 
- ~em !iletek én az apámat ih hagynL. 
- 1-16.t nem mégy ai!dlg férJ he? 
- Att én nem tudhatom. Ahogy az Isten 
re1uleli. 
- Neked la van abba bele szólásod, Mit 
hoi:zak, ha szaballságra eres,:tenek? 
- llouou csillagokat a mundérjln. 
- De neke}>? 
- Semmi t se. Nekem elég ... a mim van. 
Ue a neme elárulta, a mit vi lágért 11e akart 
kimondani : Nekem elég lesz ... maga. 
Hanem megérti azt az értelmes legény. 
ugy la. 
Klb61 vilna nagynerü h1111:r.á.r, ha nem 
ftZ olyan legénytx!I, aki világ életében min-
dig Jó,·al bAnt? Persze hogy Balbsból la az 
lett. A cslllftgok hamar felragyogtak gal• 
lérjAn, a tisztek nagyon e zerették ezt a dls:t• 
názadban Is legszebb, legmutatósabb llu• 
szárt, ki engedelmes volt mint egy gyer-
mek a bCC11ülete11. mint a jó mérleg. lrnl, 
olvasni jul tudott. m lndenre~lehetett t.nu-
nálnl. ' 
,\ hus:r.irnak, ha tud Is lrnl, nem kenye-
re a tollforgatás. Balázs Is csak minden 
uagy ünnep el6tt küldött levelet Kérléknek. 
lleglrta, hogy jól megy sora, de a se lenne 
te~' :e~:~e~~r!:!~;:i, h::~an:i'!
1
,~,t:!:= ~!~t:~e~~: ~~~=~:~~~ ~a~;~::t:n:~ 
lOl!llhb nóti\kat. nltóklaaauonyt Is. Képet is küldött. Vágtató 
huszárt ábrázolt. Ai llyen kép kés,:en áll a 
,·1olka a bürge·Pftllrlkáara ügyelt a koni,:- ft\nyképénekné l, e1111.k a fejet ragasztják rá, 
húba11. mely bográcsban, nolgafára kötve' •ha s ma11lna elé UI egy-egy h1111zár. 
~~a~~~eé:~•~ r;:~~':;:~ri~~:~:g~::!t:z~ Kériék örültek a képnek, az a rc jó volt, de 
;~itri~':ázl~e~:
1
: 1 i:;:é~::~t'::t/=:- :~~~!~a megkisebbedett volna a Balba Jer• 
~~;Ö<~e:a~1;~~11:ie:~~~!i:1~::m~,.:j7a~ ,·é~~':~[~~~1~!:~::!:~1:::i~g embere~, -
alatt Vlolkil felett, (Folytat.J!.aa követkeilk.) 
Eu 
Columbia Grafonola · 
CSAK 
•·ortl 11uto1n0Mlok 11 legolt.Hól,11 1\ron 1-'. O. n. Detroit. 
+F Tourlng. Roadster . Ford Chassis . U.18.00 3 19.00 28$.00 
Add $70 ror SeU Starter,rnd $20 for Demountable rlms. 
Sedan ...... ,,,,,,,,,,., 16-16.00 
Copue ... . . . . ......... GS0.00 
One1'ontruck Chusls. no.oo 
Fordson SiS.00 
MINGO MOTOR COMPANY 
OUY WHJTF.l, b-lanager 
WUl,LULSON, WEST VIROINU. 
MINDEN ELŐFIZETŐNEK, 
11klk a 25 cent ezállltA11t dljat beküldték 
é8 akik hitralékban nem voltak elküld· 
Uik 1922évl 
Naptárunkat. 
GUYAN SUPPLY COMPANY 
FOsz,rn, TAKAnMÁNY ts LISZT NAGYKERESKEDÉS 
LOGAN, ·wEST VIRGIHIA T~L::~N: 
A COLUll.BL\ GRillOPO · 
NOK a TIIAg legjobb d■• 
nológépel. A leg111ebb 
fs legjobb khllelbeo k8-
0 Ulnek, bármi17en szia• .. ,. 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
Akik még nem küldték be a Btá.llitAal 
dljnt, szlveskedjenek azt J,eJrllldenl, 
hogy a naptárt elküldheBBilk. Sd.lllta!II 
dlj beküldése nélkül naptArt senkinek 
Bem küldünk. , -
Hátralélqle elófl:r.et6k azlveekedjenek 
311: el6rlzetés dlJát a 25 centtel együtt be· 
küldeni, hogy a naptárt megkaphaseák. 
Manar • Bányúzlap Kiadóhivatala 
EgrodlilJ e1'nsltól ngyank • L.AHA.BEE LISZTNEK. 
lll11deo uik rar■n1,1va. Kilöoöseo alinljak. a magy■l' 
Mí1lau1007okn~ mttt olyanfajta,. amit Heretnek. 
A Bányánlap uj ciane: HIMLERVILLE, KY. 
A GHAJIOFON feh ldU.ja 
aa egin hlaat. 
N.4. 'LUN K kaphat 1!5.001 
t-40.00, ,,o.oo, ,s,.oo, 
SI00.00 ,agy l l!i.00-éR 
rlarabJ,t. 
Nagyban és kleslaybeol 
'etlrusltáe. 
LEWIS FURNITIJRE CO. 
LOOAN, W. VA. 
WILLlAJISON, W. VA. 
WELCB, lf. VA. 
A legjobban berendeaell manar }liinfT• 
nyomda ned3géppel é11 gyorssaJ1ókkal, 
ahol mlodeaa emU euletl i1 üaletl nyom• 
labiayok, ahje(Yek, hirdetések. körle-
Telü, leTélpaplrok, l•gd.gl kUoyTecskék, • 
Hámláll: és borltaok kéHIC ése Jatá• 




Ai elnmlt héten m inden na11 
dolgC\•tak a 1-IJmler Coal Co. 
bányajl\ban él! 166 \'l!.!1Uti kOMII 
szenet i-1.áll ltottak el. 
VIDttl 
MAGYAROI! 
Bari lUmll nemoll bu li:, a mflt, 
.. n,Nl alapoo áll, 
llfl lf l HDfll inectaliaritollpltn ... 
0Lraahely.-. allot 1111e1Jet1bl1ton• 
d,::ba.n tudja. 
A mlgyarnkat lnlndta- fll/11lke-
n)·eu uol&iU11li: ltL 
.. ~.~ldle i,6n1l1 ,111111nlt u óh■• 
FIRST NA TIONAL BANK 
1-i A R RISBU RG, ILL IN011, 
\'H.sArna]ltOI. májlls :!1-tt'SI _ _ _ 
ketd\'e miude11 ,·ad.r nap d~I- _ MO I T NYIL T MEG -
elt'Stl \{I órakor ,·uJ\rnapl isko- t.Jtt~~ ~-'n1·6u"'"' ••h- ••...oc•· 
~~=l~t~e;::~:~:.kt':~~~~::ke~ L~1~A .•.. ~~".jt. w_o•,E •. ~~.-~E-E~ -
11 uh·esen IAt 111,elóadó, :-.ag~· .. .• R 
Wl&n~ ~~~?~~tfl~~!~ 
KISHIROETÉSEK. - .... - • -·-
t: I.ADÜ. 
Jó tor,:almu ,::rorerr. mNd,to11 N 
;~::;1,il;~~t ,~t:r~::. ~::i:~1/W>~l~~ 
J....,,~ Gibor GombH, ■o• 21, Ke,.. 
mit. w. Ila. 
KU lgan j6 lOf'll&lfflM Uzlal olca6n 
,1ad6. /fi ~lk eJy U nobh botel, • 
"'4alk elQ' Jól be~nde1ell .._.100 k 
reatRUl'lllll 4 jlOOI ·••U.11 ti lehet~. 
:.11 nl. Leel ,•111 n,lndkNt6höt;. Lof;an. 
W , \'a.-bali;y~kvlibl.uylnOkll kft,..,n_ 
ho,;y l/11ntt„lltm,ba11. Ila 6tat,,aua.k ke-
rffNn•I< lel Tlul.ll uobltMlngyu 
t\cQlll!t IU.pt1DI<. •teY'II GJ6'111thr, 
914-&e,,_ntt, ,,,_ ..__......, W. Va. 
aC&nd0.dl"6.-.t.-M'II 
itt.NI 
A JOVO ORSZÁGA 
A.a l!gycallft Al1-ok EL PASO, 
Tn aa 6UOMb.lt61 clllra ME IU CO 
kkU ...... OUllANGO IHaffliban 
KOSSUTHTELEP 
,tnavuh a!all me1 nyllott • lele• 
, 01u ... • 
A l'lkltllnöob alk fakwhD 1111· 
4• 1< khun adntbra, b""a, ll'l'lo 
,,_ aab, ~rl. zlldM1Hla. IJÜ-
IOIIIH h Rl!i toirm•lhro. a i.., 
. ....... .. bbanyMft.hajlatul,}6 
vlual, ka lli ullvel, lha! tU-1& la 
• pltkuh dljalra, va ... t.lUomhul 
a t•l • pon. 
Ea,sd• holda•farmlraS.1000. 
l"laolhstl klupfn.uel vagy fele 
kbzpl..z ha hltralfk hlir"'" •· 
1r•11 16 ivl riuletMn. A telep blr• 
ffllko,,,,.011k!nthc.ti, lrJonmf•m• 
,,u1uu felvlll11oalthlrt. Cf11ünlc 
megblzh1t6oiglrfl! blrmelylk 1111· 
alco! bank 1<1• .. ••••1 ad folvUI· 
gOtllhl, 
A. J. BRANIFF AND CO. 
Ave· Madero No. 1. 
MEXICO, D. F. 
UJDONSÁG! 
Ma11ur banyiuak fl1"lmU,a! 
IIA ~nu akar lillariba llllldenl. 
II A 11Ucvaletakar 
IIA ttakarja boutnt culidjAt. 
IIA dhadba .tnr 11tnarat, tord11I· 
tnn mindennel IJlaalo1111nal hoadm. 
tn ,. • .,.olt„ qyedftll us .... ,n~H 
ma.,-ar~ftl.kllldO„haJdJeuillJ'· 
ll&l<eTtdfken. 
Na 1MnJen i<le1~be1.. hanem ror-
d11l,lor, mllldl• 6n h1111lim 
FARMRA 
MAGYAROK! 
,t,lclj6fekai., q y- l&la)11ffll,.. 
llanl me9Urmi l&l'ft'lit alcar u nn i, 
u )lijjlln BAY CITY U SAGIN AW 
klirnylkl„ Mleh19an 111 &fflba, a hol 







Maa,ank kDlitftli1 llgya lafflben 
BUGYI SÁNDOR 
OE9RECE NI T AJ IGA8 
6darabkac:a91a16k6nyv• 
11a9J j6vedelem..,.,1, ..,.,t e termi- m1"4rk1utt: 
IIJlklt k&J:pfnzirt 11.Hl'Hodfi-l 1.TapHzt.ala!Ok •••••·•·•· ·1.00 
Mlllalja el a tarm•li· Vannak jO 2- tnoneoa LII ........• 1.00 
la,,.,ja.lnk lllatt.any,utlan 111 k„ S. A L11ffle9611 ..•... ,11.00 
ucn, bevetve, J6ultl anl'IIUrn h ._ 911.,-1 Undor a koplal611a .. ,1.00 
~e
0!:::~":~ .. :•1,:::;"~~~0l' ah~:•~ t ::k":~~;._ vanl• ·i~;ad .. ,,.oo 
le1Jobbplacvl•1"'lndent•rrnlny- 111\ajarn •..•••••.. $.1.00 
•e. ,t, ,.,.., ,,, ... 11llogad11nk kl ll••· E I kilnr~ •111..:1,,. l'<!ftdlllVe 1$.DO 
~~:"?ü1S}};:~:::l;;:::::-z~ 1 •~:!/t.~:~:!1;u•~.~~~JO u n!. 
!~:,'~~klmkfrt m.-■,ari,1 erre a Kfrjen Nui.iu irJa•rz6kllL 
1 
Surar Red Realty (:o. I K~.•.Tw!v~o,'~.r. !E~ 
712 TEN T H ST REET, ' 
B,t,V CITY, MICH IQ AN , • Könyv. 11 ZanamU ktreakedlM. 
Csillagászati Óra UJDONSÁG! 
f KM.li: r üT ld ldíi r e ,~1állltoll á rbíln, 
E• a u11d,Jat011 ór)e11y 11J \;"latmA.nr, mely nemcsak err nö-
uyöril b11lor a bbban, • nemcsak u ldlit mutatja POl!louu, de 
olyan amit 11,hdr■ • vU!l.son nem teaa.. Ami 
~::: 
A& 6111 a lecu&>rllr1lbb k1Tttel8, a leprOHbb llfl rl<eseta. -i 
Ön coal< I.IIWha t. a mahaJOIIJ Ubdl TIIU me ta lból T&n lu!•lt H, 
metalldllOnbllstlulnekben vanftn\abe\-re.pl.kO,lOld,b&m&, • 
e~ :.:i:::· :: !~.::\:,:.~~.=:~~:~.·:,~r.= 1 ~ 
~•t.,klöh tae1had6t. lla111ra nlly6rltakar,d1lb re1Z16wal vaír 
S napo,, u a, kezctte l, a nnak u ara a,.r.o. Adl't aJlnlJ11k ezen 6r.l• 
lcaLam•IJ1kazul11ll6Hztend6k la1Jol>b 6rllllyolco6.lrban, rnert 
~~t~~;:~i1:~:~T~!YS~1. _,ol, aniel1 telll-
l'lt• 1·HrJon telutt, m l11: 11s á r ftli: felmenuck. de kUldJe 
a r eudclós t 111 é,: ma. Mo ndja me1r, lllehe lrja meg w elyUr. 
ó ri\1, milye n 8zln1H,: u kh-á nj ll , mellékeljen 11...- a rcn• 
delé111K'I é1 a többit ffkk or fl sell , mikor H 6r,t me,:UpJa. 
Ktddj,1.--laffl"'°" 
THE ASTRONOMICAL CLOCK MFG. CO. 0: 11. 
11>34---IG lf. NOltT II AVE, CllJCAGO, ILL. ! 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
American Black Sea Line 
'(Óro"' dupla CHva rM ame ri kai poat al\aJO) 
Le1Jobb ...-.ard.iyl magyarok r6u lra. 
s. s. NEW YORK 
(,t,utéill ,t,merlc.an Llna) 
MEGY EG't'l! NE I EN CONST,t,NZ,t,■ ,t, 
SZOtl:l,t,TO N, J UNIU. 111-tN, 
HAJÓJl.'G YÁRAK CONST ANZA IO 
:i,;r.sö os:i:·rA 1s KAJJ1-N ...•.• 
:lilÁSOOIK 0S1.TÁLY KAfM.S , .. 
HARMl>IK 08',T,\LY KAIUN ........•••.•• 
Jj0:1,M,Jl,OOadó. 
t'onlaU,,,, lo&reW! h h11'paltufrL 
AMERICAN BLACK SEA LINE 
ll--4.~ITATE STAl!ET, Nl!W YORK, N, V . 
'falJ rntnnely mu hel:,I llgrollta6glhlkn6l. 
The First National Bank. 
William.son, W. Va • 
NAGY BURDINGHAZ 
Jól fe.l~Zl!l'f' l n• ltasaulad!l: 
m l" 11 e ladó. s„of@'al mll.!1 
f' mber l1t'k itr1rnybi\nya. -
S..!D.. ktnut,,,.a. lcett61 u •~• rv. 
11'1'.,,.. h a l61c Trlent"' F' lu 111 a lalL 
PATRIA Máju, 25 
llarmndo„1/!.17 Trlonllg 0&.00 
61».00add. 
CANADA Junius 1 




A. HaU111ark Ekuetfaz• k. 
WiUiamson, W. Va. 
191:2 ml J,i 1! . 
EGYLETI KALAUZ. 
DÁ.N'l' ÁSZ TESTvimEK ! 
Ha jó~ akar keresse föl Jól fölszerelt hus és fü s1er ü1le• 
tüllket. Hol mindig frl llBen vágott, marha •, dlssnó-, borJtt• 
~ bfrbh us éti hazai módon kéuült kolbf.sa, bvka, dlSIDÓ• 
u jt i11 "' Ö!SSH he11le8 ,ruk frissen é8 fiistöln kapltatóll. 
Tová bbi bármilyen füster liru, zöldségféle ~ minden a 
ml a 116.ttnrtáeban k ol i kapható. f::rdf'll llldll lr lrjauak: 
GEORGE PAP 
Box 127 11 ;:::::::::::::~;II s,,.,.~.~~;!~ ~.~ZHOZ SZÁLLITUNK. 
GOMBOS ÉS SZIGETY • Loa:an, W eat Vira:illla. (:!0,21,22) M. co~•!fi&T D. D. s. 
Kermit, W. Va. 
• Poolroom fell!L 
K1dd1nb plnteken 
d H wt.111.-19 
H tMLER VILLEN RE NDELEK 














, HEI'l'TES ÉS MÉSZ;\JtOSOX 
KERMIT, WEST VIRGINIA. A pósta melletL 
MAGYAR BÁNYASZOK! 
THE B. C, ROACH 
HAROWA«E & FORNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
raktúon tart miadenféle butorobt, kályhákat, 
chinaerid evöesdtö1ölcet, festékeket , üverárukat 
és aiinden bátifelu erelési cikkeket. 
A ma(Y8.rokat fiuelmes kiszola:ilásban ré--
•ze•itjük. é, áraink a lerolcsóbbak. 
/ClRESSE FEl IIZLETIINKET, 
HA W/U/,1/ltSONBA JiJN. 
